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íló se devuelven oH^náles
Vál. NÚMERO 2.004
IV lA L A O U E N A
ií'l̂ ibrlcá át Mosálcos hldráultódi t m  
de AfiS*í«el« y de my©? «ĵ ortacídís.
Í « Í € l t Í l* O lé l l^
M iaga: un mió 1 pía. 
Provincias: 4 pías, trimestre* 
Número saéito 5 eintlmos* ^
Redacción, Administración y Tallerwíü> 
liártkes 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
MARTES lí BE MAYO DE 1909
de alto y bajo rcífeve oap  
,.jn, imitaciones d mdnnoíes. 0 ' ; „ 
î abricación de toda clase dó | l ^
y caífs? b l# |ü -
^^^Vccomienda al 
ialbs pátenbiioif>
dbüco nobonfufidá mlsáriyí 
n otras tailtadonea be^ai<
por algunos fabricantes, ios cuales distan nuscibic 
IB btííesa» «alidad y colorido.
^ tá ló g o s  ilu i^ a d p s í
exposición Marqués de Larlos, 12. 
Píilrifia Puerto., 2,
y Gámo acaba
¿Recordáis todos cdmo entró en el Qe- 
bierno, cómo subió al poder el Sr. Maura?
No hubo arrogancias, ni despiatttesjni ac 
titudes áoberíbíás dé que no echara mano, 
iñtéñíandp deittóstrar qoe féníad en él, tan­
to él partido conservador comp ía rnóniarT; 
qufa, üti hombre 4e cuerpo entero, irrê uétí- 
, ble en sus propósitos jr principios, un câ  
rácter rectilíneo, una voluntad; firmísima, 
una inteligencia soberana, un estadista, en 
ifi, capaz de hacer aquello que él mismo 
dijo— y que no pasó de ser una frase de
las machas que lé lian dado fáma— la revo­
lución desde arriba, esto es: un cámbíp com-- 
pleto de procedirttientos y una innovación 
déla polüica nacional, que diera por resul­
tado el estableciniiento de un buen sistema 
de gobierno, el arraigo en el pais de la polí­
tica conservadora y eí: afianzamiento del at- 
tuál régimen inonárqüiCo,
ilo a .
Talas cambios nós preaeniaa, 8Ín>embargo, 
a fe que debemos acariciar con el alma, la le 
aue nos hábla coñ acentos niuy duleea de «isa 
íedención ño lejaña, la fe cbhspladorá qué vive 
démoíe nuestro eapíritu, ilevándorio» á ios 
laCtfficíós máy m  Wnóíéhdó' Ídárdbínfiemqs
nás podérPsoá, áefénañdp nuéstlás fréStés
 ̂ pmisima que ia| su casase nSnSfomará Ósr virtiBl de Iw exigeU- ra^n irradia.̂  cias sociales y ios ahogos, de temp o ñér earifio,*
EstOssCii fíem lo racional, |0« im infierno denisdiiato«es,M semillieto degrptes-fexaeto cBífei vida de ios h^b«8; y como losfcos y’ímiofosoB dramas, 
hombres spn ios óue^pnStltüyen laai naciones ̂ Estos cpu8i4er3rea‘;i mfps no, t^nen sustanefa ni 
y ési|s sé^daptapMchanfeñttá its 
he Ai»' 1h
oHcábies
de nuestro vivir acompasadojy cónveucie^i^ . ':K í  blecimie^tq 
¿Tendré que dectr, qne como enamorado del 
te en sus tuás originales expresiones me gusta la I
u/nas m  coser mevao y usadas
S íD íg é tv  W Í h o n ,  V M i ,
R iS ñ i T á lé tó ^  Ñew-'fíom e etc. etc., garantizadas por diez añosi
12
SCO de Estado  M arro q uí e n !||io -|
ICciio aii.aauugi..ci.v»íii>p.woviivo.uiv .«¡i f M *̂V̂n '
mujé? eábelta, grácil, elegante, sublime en su fri- ra ffeme ptfevM etér,yot^8^ ihóa el
volidad muñdaná^gíie^'eSejé en vestidos los Wté.Ul? 4éiídS:.^féphpS
Ü á n d o , su d o ro s as  y  re n d id a s , ép iricUbáñ audayes de b fld a fl «rie g a ,
réntes y éspirituaiés
matices dei ciélOi ’I^s .elejí̂ d̂  típ láís estatfones, el í rrw^si!% 
rojéár de una tarde 5'á'ómñDliénta, la cláfidad má-f . 
tínalvi. esa Muj^r qfle dtfde y'^édufcé yiufeyuga éon 
el éticantamiéntQ de sü carne ftiodutada en lineas *̂ ®*'*®
No se necesita para recardar estâ  para
ha el suelo, y tnlrañ cón deiéi,te óupf^o é  re 
jósoperpétuo qué ños bfréchta tíerrai 
La fé és necésárfá en ‘todósr loa propósitos 
le nuestra vld^^gr^de|,^^ peg aos; tó p  éñ
oHitu qaensziapa fe es m más dulce da tpdps 
ios los consuelos para el pecho, que suff̂ ¿ y? 
es la.mejm (te tí^Síías para el alma
que ama, para él alma quelHPra. :
Bell« y adñiwifateouaHdad ea la fecpn. que 
defienden 8U3 ídeates lo» hombres, bellos y  
admirables serán siempse sus ideales mientas 
les alambre el resplandor de la fe.
Ella íolá,menté pqdrA Confortar tmésííos 
gelados nilembrós, ella no» cpnducltá 'á ltsj 
cumbíéfe «íás altas doadfeél arléy í»  Jhes^la 
iescansan rodeados de palmas y laureles, ella* 
en fia* sabrá fortaíeceraos, y alejar ja eñcíVl-, 
dóft que nos postra, p ŝa seguir luChp:^ ó 
por mejor decir, para empezar íá lucha;
Un pueblo fatigado, ¿debe aspirar á úna 
tranquilidad degíadanté en los momento» 
postreros de su d¿cadénsía, cuando sus arres­
tos geñéroáós pífecen extinguidos, y sus pár 
tidos poUticos subdlvldiíós ea frécdones re- 
duSIdir parece; que harén edérll todo esfuerzo 
contra esa mayoría aparente que gobieritóP
La mayqda no fxiiíe mlemies é*? mayoria
transt
unas' «asas 
íue se á r r b llá n ^ líc a -
y ^éias
%MióÍ
hndan los Centros Comerciáfés ¡
esy .es^eesperaf que el Gobte^ nc^é-
das á su cuerpo 
■rió̂  de su
j serperyeanl^» í?e?#«do los miste-1 
belleza^ No. Ámq la ifluíer lujpsg,; I ,
como un^^mbqlo, como un em bica que represé 
ta la obra í̂Vína en epasorm^  ̂ con lá hualána y 
artiácío'sé dé los trajes, ííámánáó á nuestros señ- 
íidos con aldabonazos fuertes é irresistibles; .pero 
de esa mujer Ideal en ŝ us despilfarres, gallarda en 
sus desmanes y córtesanias, airosa en sus pecados 
Veniales, hasta la mujer modesta de la ciudad pue­
blerina, que la iinita por presunción ridicula mu­
chas veces, fuera de lugar y de oportunidad otras, 
hay una distancia lnfranqueáblé:,la que hay dé lo 
verdadero á lo falso.
Aquf, éh R jnda;'en este pueblo gris y pacifico, 
amo yo más á esas niñas hacendosas que áfreglan 
sus vestidos cada temporada, que á las otras que 
necesitan hacer gastos formidables para variar de 
cüma ó estación
B A L M E S m O  D E  T O L O X
M anantial aacoaao y  radio«aetiTO  
(Provlisélfa dé
0 iil*a la s  en ferxn eéad és de la s v ía s résp ivatorlas  
B sp eeia l pava le s  éata3*ffosos 
iÑo s e  ádm iten  en ferm o s de i is is  ó tübevéuióÉOÉ
Pídánse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Comitle, enTolcx.^^^Tenipéra- 
dás ofieíalesr i^ell.'* de Mayo al 30 de Junio y dó 1.® dé Septiéinbre al 31‘. üq Octubré.¿i=Se rééo-' 
mienda la fondá del cairipOjpor igiene y por la próxitrlijiadai EáíñéaHo.
1 en todos tos'Ú^telés,‘RéálauriÉnits
q u e  b a n  «aéáilo  m »» d e  c ie n  votos, «11 ieleeciones, con  •x p v é p lé n




ipdel M(Sral, N Ú M .'b EORDEN
dMiiiiÉiiaii
Las primeras personifican el sentido común, el; 
, lá abnegacife y el sacrificio de la vanidad y ■
ga Ó lávblr dél'Sr. í ’éfeẑ ^̂
■ ‘Pftá. Ct8.
juicio
las segundas el imperio de unás cabecitas necias y 
fatuas qne sueñan en si raisip^s. y se creen coi
H “ * « | n o l l é v e é n  s u .c o ñ e le n c ía  íq s íñeaíes ra lá  ál
traer á las mientes todas las paleoías, pro-itos déllberíad y pabia. Bipuebro, quf es, ja 
mesas y vátidñiós del presidente del Conse-fmayptía iridudablé.ño seénbegá Ía»cqn8ciéñté 
jo dé inirtlsírbs; ̂ ácer un gran esfuerzo de ?á secanster errores ó peifidin.» sobéranm
memoria. El heEehosesiíásfcísiilíiéramps, de |q«e le tlge* Sufre #  eaila.aigfia tiempo, 
ayer; hace piíco más ide dos años «tfieiooq-
gran parta « J < ^ ^ ' 5SSSdSw?*l' Wweg ¿lí>l« &  Ucreyó que la subida de Maura al -p- f «=»
algd áé íbiiití sí jápiter oHíiî cb hubiera * gj espirUu de, ^ 
bajado dé la regi(iri de los dioses mitoíógi-lfenneen el 
eos pará dígññrSe, párk hacernoá él favor i. ídébe éñebn|rar e4o ,en 
los españoles de¡rê rñOs y gobernarnos con géfl, ’ ■
tbdas las bondades de la supreniá Sábifduííá,; Véásé la hlatorla que nos h«5bia siterápré 
con toda la entereza M  poder justiciera y ,1a elócuenciá dé Ibs hechos; víaaé cómo laj 
soberano. ?sobéranÍá3lba«sq«e séarní̂ on con Itcoi^a
bufete de Gaaiazo, es decir, los azon/iés del jpg pujthioii, yéáie cómo Roma, á  despe- 
partido,conservador, así lo proclamabaii á cHo tíe lot Césarés, despierta uñ día abrazada 
teSCñatrovientos; y él mismo, él propio al criSíáñismoVy m Vecina P^^ ^ désper
Mauta, tal lo d a b a á  entender con sus frases cho de NApoíí¿n,^ánmnece otío dia venturoso: 
rimbombfntea, pon sus gestos ^soberbios, abraíadá á la Ké^uhlfCa. - ;
consu actítüd arrogante, con su  apostura i  Luis Cambronero
gallarda. . ^
Per© jayl pronto se ha desvanecido la: 
ilusión, pronto las realidades han dera«st«h • 
do la falsedad de.las apariencíias; ios pañe- ¡ 
giristas que alardearon de vates, Hkh 
dado reducidos á1á <tristé Gbndición de po- 
bres yttidfealê pí ô teíasen so tierrá;̂  ̂ dios ■ 
se ha troijadonen un ciSmíGo, en, un mal Cór ■; 
mico, que no ha tenido ni siquiera .lá habí
digna dé cubrirse cotí laá galás y tlquézaif té 
ilés, ¿ombÍTiAdés, cóií ffEcuenciá dfcploVablé, éh; 
l élítiíó chúíriguéreacó y desabrido. '
Sí son ricas y queden hacerlO, menos mal, pero 
10 éOhtrarió, abuiida lásíim0saménte..i.
Más vale un corazón sencillo v bueno, queitódasf^ 
las ,nioda$ de París y Londres Tienél^ yéutajaóe| 
queñurn más tiempo y,sólo se com^rii cqn l^s rao-^ 
ííedas dél amor* que son las íeaíeSi.. j ;
^  . i , , ,  , jOAQUIN¿OR:r^QA D o H ^ .  , 1
Ronda y. Mayp./" -i'w,,
y I Juveatad ̂ Repkbiiéñha v 
'£t®|Dorív)Le6a Vefeo i .
í í O g e l i d ^ á z G ^ f t O r e ñ b . 
S ilv é riO  R u iz  .  .  .  
L o r e n z o  P r ie to  .  .  .  
Jo s é  E s c o b a r  .  .  .  
Jo s é  Iza rrá te g u i. < .  
E m ilio  R a m o s  .  .  .  
A g u s tín  F a í .  . . .  
M ig u e l del A m o  .  .  
A n to n io  M o re n o  .  .  
Jo s é  L ó p e z  .  .  .  .  
T e o d o t b  de laá H e r k » . 
Jo s é  V á z q u e z . .  .  
A n to n io  S im ó n  .  .  .  
Ju liá n  de k s  H e r a s . .  
jRámófl d e  lá  M ó r ñ . . 
Fra n c is c o  S a b o r id o . .
Juan Métida. . .  
Francisco Cabrera,



















































.C o la b o ra c ió n , e s p e m t .  
D U  K Á  Í E S I F M Á  É Ú K i i
El Centro Gomerciaí Hispano-Marroquí de 8ar-| 
ceiona, en nombre propi* y eii representación dea 
k)8 Centros de Matírid, Ceuta y Tánger,ha publica- f 
do fin notable documentó ̂xpjtcandó los motivos j- 
étt que séjfiroya para pedir que Espáñaae oponga j 
diDlomátiéáraentó á qué prevalezca Una suplanta-i 
ciótt contraria á nuestros intereses y derecho» réco-l
uoddoa efl4oa.kákdo»-jdü£ctQa cpaeJJaabtê
sheriSano y enlóS r.orwerUwimernacionaies;^^^^^^  ̂
donados desde Üempó iriusemorial por los a8os y | 
costumbres en el Mogreb. .
Dice con este «aotivo el mencionado Cemro.
«Tamaña preterición parece,A simple vista, que I 
no tiene malicia; pero, si se estudia debidamente, f
Ire su lta  de un alcance extraordtoát|o, p0rqimyicneá
5á socavar íes cifnientos>en que principalmente se j ,  capMnia géneral de esta '.regió® se ha
1 apoya nuestra influenél^ fioe porÉtela extensión d ñ l14iém,a y de lainoneda e8paño-| jQgg Q3 de esta guamidón se cu^hmente la







































lldad y el arte de sábete maiifener el carác­
ter de su papel Hasta el final de la comédte.
De iñéjas aqueUaaeuafidades acuqiuladaS' 
en SU personaJidád, ha claudiead^ 4hfihí^^^
fiéuiél tiróbieiriá, él único, el terribie firpílé-. 
ma qué ha de pjáiitéáise la dasé media, si fié qülé-;w-'- I... 1. ; L'.: ._-ís2'A-.‘. r ^ .
Üzadé.
La moda, |oh, .bt modal
Está matrona aiegantej^con su c»fte incida; fys 
variacionés veieidósaSi, Sfis., fi^ajér-oá caprichos, 
es lá elfirna pérturbadorá, íalafircioa'de k  Páz
oposiciones ep el 5é.:,iado*, y a áceptár, por déÜnl'IlcóBá ó ettlá éháría afe'finá Sóbfémfe^̂
últim o , c ó m o  m '^ d io  p a r a  p o d e r  ir  t ir a n d o  tir a n a  redom ’ da,con la brutal agresividad dé lo
unos meses mái« uii uituación ministerial ñ«e se Impone, invadaJa*lWí«lest .s familias, las Al rahiA “ ^  f  Situación ministerial, a^^^na, 4 s  .ahgga.com sus carlc.l^^
ei capie^^iiejg }]3]̂  tendido misericordiosa- _ (¡iji fie éñeájes, dé éáasíM.c&ucnerias encan*
iñeh ic los Sres.tMoret yiGaiialejis, para sal- táfiófu» qfié i^onsíltuyen el sueño/váno dé nuem̂^̂ ^̂  ̂
T&rle de los peligros graves de la> sesión ' modositas ¿«iteras, y ctmndo hfice sentir á finias y  
Feririáñéhté °  .fáotrpsSus éxcéieaéiásdé Un aia,tr i
- t. i • V r  1 - - bfia#ePsfiperfumédesvarieéedW




el signo monetario eípafio! és erúnicPqüe tlené ;L ^  g fteiiéflt: 
fuerza liberatoria en Márruecés. , l Qeftlbffi-
Lás potenciad signatarias recpnecieroh esís-iuér-1 ««¿i ^
. áá lihefátoria en v iittid d e  derefihos indiscutibles, \
re  sucfimblf eu un ambiente irregular y  üesñá{iifa-| y  ̂  aqui
glatnéntos
compromisos S'olcmnememe c«ntraiaos entre nos |  P-« a oun
naciones, y menos los acuerdos y *éónvenifis de f 
cfirécfór íttfeííiácIoñaL ^
, Por el tratado de^My'qmirfad, de navegación,
Eomercié y ñeácaq ^ tré  España y MartiUecos, fie r __sa ha recibido ya'én '^etrá n.«A A  - .  liíp p rta d ó n  ................
revistas de Septiembre v |  














V o to s
obtenidos
D .  Francisco A la rc ó n  Sánchez 
a E d u a r d o R . Esp añ a  . ..
Ricardo  de la R osa 
Ed u a rd o  Q á | v e z  Le ó n  
D ie g o  O lm édo  P é re z 
TéiEwoto G rb s -P rié s  
Z o ilo  Ze n ó n  Zalabardb 
Pe dro  Q ó m ^  C h a ix  
F é l f i  S á é h z C á lv o  
Francisco Hidalgo  Yéve ne s 
Ram ón R u iz  Mussio 
Francisco G o n zá le z La q u e  
Francisco L ó p e z  L ó p e z  
Tom ás Qisbteii:''Sántátiiart'a 
■Antonio G a rc ía  M orales 
M anuel Es p e jo  M diHínez 
Jpsé  P in to r a  P é r e z 
M anuel Esp añ a  En cis o  
Lilis  B áfce ló  To rre s  
D ie g o  Prado  Ca lero  
S alvado r Palm a G uilléh 
Jo s é  Bueno M uñoz 
A d o lfo  A lv a r e z  Arm e n d ariz 
Ricardo. A lb e r t P o m a k  
Jo s é  M urciano M oreno 
Francisco Sánchez Pa sto r Rosado 
M anuel G a rce r Trig u e ro s  
Jo s é  M a ría  Cañizares 
José  Briálés L ó p e z  
V e n c e s la o  D í a z  Bresca 
P e d ro  R ico . Robles 
Ju a n  de T o rre s  R ive ra  
Férh án do Jim énez G a rc ía  
A n to n io  M o ra g a  Palanca 
En riq u e  Huelin Htielin 
A n to n io  G a rc ía  H e rre ra  
F r a n c is c o T . de N a va rra  Jim é n ez 
Francisco P o n c e  de Le ó n  En c in a  
Jo s é  D ía z  A lb a  
Jo s é  M á rq u e z M erino  
Cristó bal D ía z  Rom ero 
A lfo n s o  P é r e z “M u ñ o z 
S a lv a d o r L ó p e z  L ó p e z  
E n riq u e  T e je ro  Ram os 
F é lix  G a rc ía  S ou viró n  
M anuel N a va rro -R ic o  
Fía n c is c o  J e r e z  M a rtín  
To m á s  G u tié rre z V á zq u e z 
Danííán Sánchez G a villa  
Ildefonso Jim é n ez C órrales 
A n to n io  V aletizuela G a rc ía  
Pedro* Rom án C r u z


























































Lib e ra l demócrata 





C o nservado r ^
Lib e ra l dem ócfáfá 
Republicano 
















Lib é ra i démócratá 
C o ñsérvade r 
Liberal 
C o n s e rva d o r 
C onservador 




C o n servad o r 
C o n servado r 
O b r e r o  




O b re ro  
■Liberal 
Lib e ra l 
O b re ro
. Lib e ra l demócrata 
Integrista 




























N O  se incluyen los votos obtenidos en otros D is trito s  qué aquellos en qué sé présenfó com á can­
didato.
S í  se incurriese en algún e rro r, será rectificado «ñ  el acto que se reclame-.
Sriíiirfñffií^ 
lé lSÍSf fiéífia»
   
se estabíecéptós derecnos ('
inállorquín, gobernan(io gracias á las ciJrair másl, sé ríe, adoptaun gestó entre trágico ybur- 
placénCias, ál favor, al apoyó de las ;opo¿i-: ifin y cambíalas decor îonés y Jos’̂ v̂ ^̂ ^
liberal, de ese partido del que no na(:e mu- f̂ro, conanaSUperficiálidadcrUpIy slmpátícá. 
chos días deCÍá ‘Máht'á, deéjiectivament^  ̂ La moda propSmipáátííl sfisténtó' á muchas gen 
ó  ló que^séa.
' AMÍ8ténliS,cóñ§ú 
régimen lqcal> cóh su ex^die
tfi(ítteióñ‘delá‘éscijtadfá, y  ótrOs .íkntqií, Siúémbal̂ g©, él cscíoilp'que éritQfpeî  lámarfchfi
proyectos por el estilo, ,  |p?ógr6sivá>deésa masa inmensa de persónísŝ fî ^̂
; " ! S í ^ c á h á > 'j ! j o í r  ,
- Eée és"^ filial qíie fián ^dpJ^tttoñ^dé^
ios pueif toi márróquíes* eñ mónédá e^'afioíE 
Kor el tratado tíé Í86L se áfefialañ t'ámbléa los 
nuevos derechos de exportación de los prodiiefiss 
marroquíes énurfonefia-; apañóla» f  eu'Iá mishia 
moneda sé píeaja el impuesto de .̂anclajeié ipudeui 
dérb, y lóá déréchondóbre la pesCa del coral en las 
costas de Marruécóé. . :  ̂: nv, A
Étt el reglamento fófmülado. en 30 dp-Márzofie,
IfiBl por ios répréáéntantés de las potéudas. fifi ArscéS vRÍ^li 
virtud de los artículos 12 y ,13 del Convenio int^r-
nacional firmaíto eñ Madrid étt 1880, se consigan *
también en moneda española el impússtP sdbíe 
trátíámis^éttdeihíeiies é ñ  MarrUfecoS< - ¿ ' ‘ 'i  
.E n .e l  tratado de Alem pniaiy M arrueco», flriUadP 
d e , junio dé 1800, los derechos de
i t e
p w s s a s
c x x a s s  m s A X .
éu T em  SroVe «9# 6»tí UelA B ensaetonal p s lie u la  artímtlta 
estean ad a h ace  tr5>* diSí» ®“  eo n  »i«ancBoso é x ito
o . i n | M W  . .
áh Lóóéi y dPn Litis dé'
.......Servido de la picoa para hoy
Parada: Efitremudu|fa> ííí.W
p í.® á ^ líe W f i r d f i
íaVdftl
SíVét.
( R E Y  D E  L O S  M A R E S )
Bé 1!500 m etro s y  *0  tó in tito s d© d aracíéi
F T
3f  sé'déclara, éofflp hemos expuesto, que la m o - i 8ár|é ntó$ dé  B órbón. 
neda éspafiplá tiéne fuerza liberatoria en M arrue*
^  . • 1  • í Se estima conformé éí Inférthé dé la Contaduria
I J l ñ l  1 t í S  r i A n  r r O V l T i r . í ; ^  í ¡  so^ré la soUcItud de don A lb e rto  Planas L ó p e z ,U i p U L u u l L r l l  i  1 G  y i l l u l C l i  |  Contratista del servicio dé recaudación del C ontin-
Presidlda por elSr. Ramos Rodríguez, se reunió I gentéjiinteresando el cange.de láminas de la deuda
la*práia«« tres de la tarde, oara celebrar la tercera I Provincial constituidas ejn. fianza. ¿ ,
sesión delUméSré, la Diputación Provincia*. | , Se acuerda pasar á Contadurin^^^
ffirmán IstJIamáPá clase mfediis, es él lujo, él des-̂  
medido lujo, consecuencia inmediata de las fuga- 
ce»,modue>* .
fa u H s é á d b r^ j 
[toda realidad!pláñtefi, tiaht^
, . , . 4 liantesfatalésdeefeaCtótatftii-ópiíéttát(^^
He ahi á lo qup ha quedado .reducido el |q^e ventiía una ligera satisfacción de amor pro 
dios, el Idolo,’élkohérihfnte, e l éstadista, elpiop-se sacrifican la heigúraideun ,mes.ó el dê - 
revoluciorihnó a ^ a  ’ pÍ escultor de i  ahogo prudente dé una casa en la áteñCiótt de sUs
eos. \ - v . .  ,  .
A(Jemás, en el ártípuio Í 23 de lfi misma A cta ra e  | 
próGtámá qüé-quédán e rtvigo r tbraofi tea,tratados | 
dé las potencias signátariás con Márrttetms, ■ ^  j 
Te n e m os, pues, fiué, díitade-larga fecha, no sólo | 
por Jo s ,, tratados sino p o r t e s  leyes, reglamentos, *
usos y C(tít«mbré8 déí ímperioitnogiebino, nuestra |ayer por 
la
m la esferá écofiófflicá̂ ó cbfiierciál.
c B ó tf iíi  » ®®i e l  b a n q u i l l o
El bknfiühló de íá sala següiida fué ocÜpádó] 
rer por el fiépuldriyterViénte adorador de Baco
juntamente con te moned , . .  ,
fruta de marcadrsobérafteePTl pafs especialmen- |torídad. 
te en te é ófió flicáb óm  í Ciertc
Ya en ótrá ócaéión se pretendió que los despa-|ñórráchera 
ehos'íte'A^^úana se extendierpn ea. ipioma frpncés;
qscpíá? m q ru n e z,, riPteom  w c '*»**» »
n -1 te callé delGllerias, im portante 1 9 ,1 7  
ten o r «u e  lue aoroDaoa. .0. t * S e  lee el infórme sobre la cuenta
- A n íe V d é  empezar, la orden del día fu é leída una í  invertidos en la semana del 26 de ; 
com unicación, del arquitecto pjovinpteMndicán'dp l  , * .del actual en te consteuccióii del Pabellón para
Pé re z c__ - - - , _.
 V vo5»l’u^us!»eo3u«;il líIIl.K;»»w,«v^5. v « - . ^ . , — ««j s. .  k — - -  's^rsL—¿,-i /„v R n ta r o . nafa rp« I  P o r  el secretario 8«  dió lectura al acto de la a n -1 te calle delGllertes, iniportarite 1 9 ,1 7  pesetas,
moneaá ha sido considerada como oficiaL y , co iH jJo aq uin CamaCho M ontoya ( a V - 'B o t a ^ , para  ̂ Ite riO r «ü  f é r b d . . r . t , . I o  l  l i for  r  l  t  de materiales
juntamente con te moneda, eUdioinaTespañol dls- ip o n d e f dei.dslito de átentado á tes agentes de n áf»» i             A b ril ultim o  al
pero no pfidb togí^rsé p é T ía  oposición d ó ía á  fia* i  fió» municipales y  t í  • B o t y  .S e  ápruebanJá rtí^Ctófl d a  tes acuerdos afifipta-
‘ t e í i s a a » i 2 2 ^ ^
j T H M é ^ á t i f l Ó  ifie tó d á s  lab ^e,afena enpsa obra :m ágna de recóttstituCióú fa
VanidgjdéS q u e  se  f  u n d u iu é n ta n  S o B re  u ñ a  .mUiar necesaria,' im prescindible, que ñ a  de llevar 
base n u é c a  y  élébiíl . . elfiOsiego y la tranquilidad á ios modernos boga-
F ‘ lujo aparte d é lo s  >quchaceres gratos d.eLno-
gilr á laslóvehes; teS sépárá de te interna cqmufifiC o la b o r a c iá n  ¿¿pécial 
Q & Ó m O A
. ^ e  © i á e i i M i ^
¿Puáde suceiJ^ á liña ñáélBñ iersfe Üó̂ bdi- 
nada por una minoría de idea», quejg o^S- 
fcnté e^íudiíhi póllficá coíqfia fiñ él póier? 
¿Qfié duda cábe? Esto ¿ucéde da la mlsnif; 
mátiera qué é Un Individuo lé, qbtñiña tal, o 
chai péñsátñiéñto nacido en sií cutébra por te 
iñcéááñte áábdiacldfl détdéfié; y qub, (iisfáñdp 
mucho de »u temperamento fírme, le trBñstór#« 
y le afiastra^ lesojue^ Üir le humilla.
Pero po se suponga que«se iteaéqüilíBrlp 
‘“teL éfie fistadoanoímal del cerfebro enSifÉ! 
éVfieñ todas fas energías paiquícas báé%
meni
Bép'
. dejarse coíidacír cq̂ nstmeñté pbr jepeáti., 
idee, puede &er duradero. Váiíccr.,al 
coeficientes que ofrecen más resistencia, vól
cábiSñ fiárerñá; íás hácéém bótár sUé íénUres, h'aft- 
ta form ar en laá riácíentéá cóticienciés Uñ éStatío 
tal detateclnacióji #in«BnBfi>mdli^’í¿qüéáraan más 
* qqe las perso na sq ue ridas... , 
n uno dé éSós darazoficiteá m o zo s  que palpiten 
por un vésliáP de'gása ó, por ün
_____ _ ___________- -  „  s I dénéá para q«e  ̂TO. oaiiwa, arren«uo.^o^^ 1 ̂  q„g qj,gj5  gpbre la mesg, y la m^morja
poderosos .él.emehtos.de qu# disponemos en Ma“| guardias, rojapiéndote á uno la g y j¿émestra\ prefitefafia ppr la reférídá Comisión,
rrueeos, éehsagrados por ios tratados, leyes, usos s d i ^ o  “ te .te-avante del ím® qfiedó sfibrfi íg niesa*, , . , ,  , >y costumbres del país y reconocidos explícitamen-1 Por estos hephos y apr^i^^ sele l ®̂ acuerdatramitarel expediente visto elinfor-
té por las pptencia» eurp^easíantes y ^espués ‘*®̂ 5 reincidencia, solicitó de cuatro años y imq dénfio cuenta d'enó.haber ingresado don Fran-
Áct$i dS Algéclrás'i ¿cómo {podemos mirar, con ifldK ^  ai procesado la pena ae c y | í^arcía. t«?ór dél dementa dón Eduárdo
N o  óéúteirian-------------------------------------------- , ,  . ------  ̂ .de redacción de bases pará tes subastas, recepción | m ^ e s  de arresto, q « - i o  d g i , .
de materiales, e tc .,, n p  hubiesen pracurado^.los |  E l  €Botaco* ejerce en te cárcel el oacio ae la 
ffanCéieSi; jiiiS^fa ó íñifífectárnénte, un predominio | vandero de los p re s o ^., 
q u é h b ie é 'é o ^ s p o n d e í  ̂ H u i r t q  ;  ’
n i a  s á f i  M á rq u e z
, éíácó Íóríá Ó íá, tm  fiel é éiite'  a  
prfllGteñfifa Cc^Ó8,\te.cáfitidad que adeuda óórfstáfi- 
ptiatfo I cías Páüsádás ¿fiel fíósfiííal por dicho ¿nférmo dü I gjjgg ¿ jQQQ, qqg ^uédó sobre la
níésa.
¿Qué signiíca que un delegado francés-en-el á . . 1 ., ' -yozcensultiva
som brerUlode fiíumasjéstpí' séga.íO que nó cabé uo 
sentimíérité pütem éfiíé noble, abnegado, fígneo y 
c«rdial.
E l  espíritu, Cuando ía materia está oprim ida p p r 
la etiqueta y  la  compostura; funciona m al. A  ma­
yor lioertad del cuerpo, m ayor libertad del pensar, 
u n  Cuerpo práenadOjCon, el m típdp^y procedimien­
to de una estúpida y  desafeante, ppmposldadi cq- 
responde, salvo rkrás exCénciones, á un. cerebro
. P ,
exhRjición .atecada de atavíos fútliés gn' paseos 
áíiódinos, entré niñO|( cursis y damltás frá^ásadas
fnfiulsas, 3é-adqqfer®-tí'Vfcfetaás)peirju6ic ia lá  la 
lirjÓff t ío te a íio  y  ía coquetería.
: í l
Banco de Estado,Marroquí'tenga 
en el seno dé dichas óoíníslónés pará las subastas, 5 
y nq figurq.en ninguna el censor español en el ex-| 
preSát^Sánco? ,
' No basta lo estatuido én e! Acta de Algéciraf i *®, 
que conyiene á los intereses de España es . fijar la
S
te prim era compareció jóse ¡
¡ S®áalami«nt©1s.f>árálioy
p ^ é  p r u e b a  é lín f ó r y é  sobre devolíícTón. fie fiáfi 
iza al administrador del correccional dé Atlteqüérá 
i don Ram ón Cam pos R ío s .'
Se aprueban jos,dictámenes de las Comisiones
cuenta del citado Pabellón,* presupúestádo éti 
ptas 11.242 habiéndose hechb una economía de 
tres mil ptas en ia indicada cantidad.  ̂ ,
.Sollcita.el presidente un voto  fie gracias, que 
é» cóticedido,, para una, séñpfá anónima que há 
éónstrutdo á uus expensas en él citado pabeltón 
una sala de fu erza.
- Q uedan aprobados ios informes sobre te solici­
tud presentada por D o n  Pedro A lv a r e z  del V a lle  
y  o tros, interesando se les alce ia responsabilidad 
personal p o r débitos de contingente del 4 .*  trim es- 
tre d e  19Í1S , y  sobre la cüéntá de los gastos del C o - 
frécció'nal de Anteqüefá CÓrréápéndiénte ál mes 
de A b r il últim o. ,
E l  Señor Ramos Rodrígue z relata las gestiones
aebídá atención en lóafegtementos que regulan te 




|de Benefipiepclq, Obras públicas y Haciepdfi Sobre 
lia •comunicación dé la Cámara de Com ercio ofre-
iuu uc  ««o n,uuiiBi«ijc« .“ V- í — -X- - s
mentarla, para cerciorarse de si en dichos regte" i  S r. Betrobianco.
___X___e.1 BenrrltU' V '
6Í  io ^ é  La m u eIa|cíé ndpJácQ r.sfru ccíó n d é d n  pabellón en él H ó s - 
M  ■— p ’rüW raoOT I piral provincial para eñfertnédadesínféccibsas, So-
mentos se Interpreta cumplidamente el espíritu' y
lefte dé toSos y  cada uno de los artículo» del r e f ^ a  M e ,-e á i.—_______  .  ............... -
ride acuerdo internacional; ajmios á lodo exctesl-I , Roaián —Letrado, Sr.l|iaiénez Corrales 
vismo y opuestos á tpdo prlvilegtó que no se halle I ¿ |j r ^  
consignado en l9§ trjftefiop; vigeptes *
jbre ilic itud ' dél Ayuntámíéntp dé Málaga pprq 
lé.’iáv ¿Órj^ráéiÓn éóiitribüyá :á cóstéar ciertas
Sección segtm^ j^ ,,̂  |Q^á8 de.te‘i(^celpúblicá,',y áóbré ihstatedót
o, Cristóbal Q ar-I*^tes dé désitifécciónéh lá Cárcel públicá de 
: rales.-Pro-1 te Ciudad.
verificadas por la  Diputa ción desde i 9D3 cerca dél 
ministerio de J a  G obe rna ció n, para la emisión de 
íáminas d e , la.Beneficencia m unicipal.
. Recüérdá él viaje á M adrid de lá C o m is ió n  de- 
ligñá dá  y  Su é xitó , mercéd al ápb])o del sefiot 
M aura.
A ñ u n d á  p o r últim o á los diputádos qué tiené 
nó tidás fidellgnas de que se aütprizárá á lá D ip u ­
tación pará ta cbnveráión de lám ina» de la Casá 
de Ex p ó s ito s  p o r.va lo r dé 358.350 pesetaS.
“  ‘  ■ *■ te: la  distribu-
E l  conflicto haljte d P  ¿urgir forzosam ente desde 
^ A h  ■q ife te ^ r e d ó  en él Acta^ ( ^ A lg e d r a s  • <ma. osfiíraj- 
dicción manifiesta, cual es el reconocimiento de la
E l  lujo es el m ayor y  más encarnizado enemigo I moneda española con fuerza liberatoria, y  el esta-
Leese un oficip ,del s¿ñ.or dipütádb d o n ju á n
...............  -  a sis te n d a á
____ ,  .coídáhdpse
q u e d á V ^ te ^ d b á y  'fiüé coñsté eli áetS él Séáti 
miento de la corporación por tal m otivo.
Pfoeesádo A p to -iQ h io c iiilIa  D o m ín g u e z éxcüsáúdo süásistei 
D á y ila .—Procu- 1  (¿s sésionéápqr encontrár se ejiferm o, a r  
.  ’ ’ ' I Q edar it e r a d o s  hu ebú ^^ teci
.jQuédan japtóbados .seguidamqn  
ción de fondos para el mes de M a y o  actúál; el Ip* 
fórm e sobre exacción de miiltá fil Alcáldé y  Secre­
tario de Benagalbón y  nom brániiénto de C o ífil- 
Siohadb fiüe pase á recoger la certificación pedida; 
el iiifíirníé Sbbre québrantániiénto de ,bmbárgo por 
IbsM c l á v ^ h  del Ay'Untámléntb de Ó fiá S ; I h  ápre- 
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Lííufi mengugstéei 12 l ia s  7,45 maiteaa. 
Sol, Bale 4,49 pdnete 19,4
1 1
SemaÉI 20.*—MARTES 
Santos de hoy,—Sin  Torcuato, rriartir 
Sanios de íaaflflSfl.—SaHto DomiuEo de la 
Calzada,
íiffife i!*©  p a ? s  la©|>'
CUARENTA HORAS.—ParfOquia de, San
Juan. ■"•: ■' '■' ■' ■■'■» •■ -'
P a r a  m rfífln á V /^ rd e rti.
F é > b r |« a  « s p e o i s d
I S I M D I
«î Aî sfiIas p a »  bdtélilís, piánirlias Ipairá los 
#8?« earpska, comedores y salas 
de eostíira. ' 
de 5LOY ORDOÑEZ. 
Mirqués número £7,—Máls^a.
me sebré fniposicióñ dé iiiülta ál Alcalde y Secre­
tario de Casarabonela, por no remitir certificado 
de bienes de concejales responsables por débites? 
de contingente de 1908; el informé' sobre'éxacción 
de multa y apremio ál Alcaide de Iguáleja por 
no remitir la certificación de ingresos; el informe 
sobre ejmediente, de |ipremio contra el Ayunta­
miento de B'eriádaíia por débités de cbntingénte 
del 3.* y 4.* trimestre de 1907; él ihlórmé propo­
niendo la exacción de la multa impuesta al Alcal-i 
de de Macharaviaya; el informe sobre lévantamien- 
te de responsabilidad personal dél Ayuntamiento 
de Vlllanueva del Rosario por débitos de contin­
gente de 1908; y el inforrae^en el expediente sobre 
quebrantainientó de embargo», por los claveros del 
Ayuntamiento de Benágalbón, apremio por dé
bitps de contingente del afio de 1908.
Sé da cdéñta dé un oficio del séfior Gobernador 
civil trasladando la real orden sobre pago de es­
tancias, en Jél Hospital .causadas„ppr ..enfermos que 
exceden del nfimero fijado, acordándose quedar 
euterados del mismo" ~
Terminó la sésión á las cuatro y media. : 
ggMnnriifBiiMiiiipiwiiiiiiiMi iiiiiii mu i.hiiiii niiiiiiii— á —
OI)¡ftr}a(ionc$ mtlteroMcáj
: Í Í a ® m u t o
DIA 10 á las nueve de la mafiána 
SfrÓméiroí Altura, 758,68.
Temperatura mínima, 13,0.: -
Idem m ^im a del día anterior, 17,1. 
Dit^ciün del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem ;del mâ -. tranquila.
lo s carteles ñ l a d o s a l  p ú b lic o , p u e d e n  verse  
to d o s  lo s  d e ta lle s, q u e  p o r  su m uch a  e xte n s ió n  
n o  in s e rtá m o s .
L a  ta rifa  para  estos billetes es la s ig u ie n te .
1 . *  c la s e , 9 3 ‘ 15  p ta s .
2 .  *  c la s e , 7 0 .
3 .  *  c la s e , 4 1 ‘ 85.
R e o o v d a n d *  u n  d e s a s t r o .— E s  m u y  inte­
resante el a rtíc u lo  q u e  ha e scrito el c o n tra lm i­
rante M ó n ío j o , referente al c o m ba te  d e  su es­
cu adra  en C a v ile  el l,® d e  M a y o  d e  1898 co n ­
tra lo s  b u q u e s  n orteam ericanos del c o m o d o ­
ro  D e w e y , tra b a jo  q ue  insería c o n  p ro fu s ió n  
de ilustraciones el nú m e ro  de la re v is ta  m en­
sual P n r  E s o s  M u n d o s , q ue  el d ia  10  del actual 
se p o n e  á  la  v e n ta .
C o n tie n e  adem ás d ic h o  nú m e ro  ;>lnfprm aci0‘  ̂
nes a cerca  d e  L e s  supersticiones d e  í<^ m e ro s , 
L o s  am ores de u n a  a rch id u q u esa. V e la n d o  con 
la  im a g in a c ió n  antes í ^ i  a e ro plan ot fik  a c to r  
drarnático F ra n c is c o  M o r a n o , L a  Ciencia y  sus 
c ü r ié s ld a á e é y É l  més^de M a y o ,  .  . . v ‘ í ‘
D e d ic a  a rtícu los á lo s  ú U im Q $ d e s c u b i|m Íe n - 
t O |  hechos^cn I|i G r a n  M u r a lla  d i  to  y
ádem ás réc bg é  las n o ta s  d e  a c tiiá lld a d .' '
C o m p le ta n  este interesante n ú m e ro  cin co  
h erm oso s cuentos literarios^ cu atro  m agnifícas 
p o e s ía s , tres gracio sísim as h istorietas y  el ar­
ticu lo  h u m o rís tic o  L o s  g o r r is ta s , ence rrado  to ­
d o  en elegantísim a-cu bierta á tre^ c o lo re s .
P r e c io  del ejcrnplálr, 6!) céiítitriós en t o d a ,
E s p s h a ., 4, . ,
d ^ u n ta  d e  A a o o i a d o s . — P o r  fa lta  d e  n ú - 
rnero de sesiones v o c a le s  n o  se re u n ió  a y e r ia 
Ju n ta  M u n ic ip a l de Á s ó c iá d o s .
i n f r á c t o r S s .— P o r  in frin g ir la L e y  del de s­
ca n s o  d o m in ic a l e x p e n d ie n d o  b e b id a s , h an si­
d o ’ d e n u n c ia d o s  los due ñ o s  d e  »los<̂  e sta b ie c i- 
m ien to s itu a d o s  e n la s iia H e s  p e  X a r r e te r ia  2 1 ,  
S a n  Ju a ii 1 2 ,  y  Siancha
A c c l d e ñ t e s .- r - E n  e! G o b ie r n o  c iv il  se rec i­
b ie ro n  a ye s  lo s partes pe accidentes d e l tra ba ­
jo  s u frid o s  p o r Iqs o b re ro s  M íg iie l P lá c id o  P I -  
c a s o , Ju a n  C a stiU o JR o sa ^ . E a i l l i a .O l i v e r  C la ­
r o s , F ra n c is c o  G o n z á l e z  L ó p e ;r , A n to n io  E s c a ­
lo n a  R o d r íg u e z  y  E n r iq u e  S á n c h e z  R o d rig u é Zi^  
V e r  ̂ 1 l á d n ( ^
dem os curaros\
; « K 1 M o d e l o »  S a n ta  M a r ía  n ü m , Sj.— N a d ie  
c o m p re  s o m b re ro s  n i g o rra s  d e  c a b a lle r o s y
n l jo s , Bill antes,yj§ltay. j i l í i „ C 35t i
m ás b a ra to  q u e  el q u e  m ás b a ra to  v e n d e .
S a n ta  M a r ía  nú m e ro  J ,  J  ;  ;
; M u r i n e .- ^ E s p e c í f i c o  d e  resuiitades In njejo- 
rables c o n tra  las e nfé rm eda des de lo s  o jo s .
E n  las prin c íp a ie s  ifarimaciasy ’
A g e n te s  d is trib u id o re s : « H ijo s  d e  D ie g o  
M a r tin  M ario s»-» .
MARTÍNEZ, 24
OIOGUEtli DE FRtDQOElO
barni-Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
cés y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
P re c io s  reducidos
MARTINEZ, á4, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
H Á L A Q A
Almaeones de Tejldée
DE
Félix S i e i  l a l i
k U  iitenial de Proieseiéo
Director y fundador:
D r .  L a n a  j a ,  M é d i c o  O c u l i s t a
CALDERERIA N.MO
Consulta especial para ojos y niños enfermos d e lá é  
gratis para ios pobres, las horas de por la mañana
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactanejá, teniendo instalado su labora­
torio para la maternización y esterilizacióu de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niños de pecho como para niños enfermos.
Servicio especial de nodrizas para casa délos 
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
estelnstituto de 10 á 12 para instruirías y ,enterar­
las de ía documéñtációh que precisan y mutuas
P
Recibido en esta cásá 'éí surtido completo para 
veranq, tiene el gusto de'participárselo á ’.su nur 
merosa clientela en ,la seguridad déi que éncontra- 
rá gran vayjédad de gustos así como precios muy 
limitados. ■
Toda la escala en piezas de granos dé p r^ e s -  
délo pesetaseríadelante. / .
■'4.000 mantones, efespén negros y blancos adqui­
ridos en partida desde. 20,pesetas.
S A S T f e R l A
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
iS T O M A L iX
i
, E n r tp  do  :gitlllna«;^E ii Cadete la í ^ t
|tiá sido (detenido el veciso de .aquel pueblo 
. J José Ramírez Garda que penetró en una c a sa ,
M e jo rad o .—Se encuentra meioíadd? ¡de campo, p rop léda#^e Lula Delgado Ma- :
dolencia ^ e  sufre, nuestro partícuiai amigo, ¡d as , hurtaiírao t  galíHsá? qúé^ste tenia ca u n ; 
don Jósé Tierno González, f -  ¡corral. : I
Celebraremóa Bu completo restablecimiento, I  El detenido ingresareis lá clrcel.^ i ’ • \ 
P e rto neD tíias.-D on  Carlos V. Schmidt, I  Reolam adOi^Ha-sido en MÍjas '
vecino de Málaga, ha presentado solicitud p i- |e | vecino de^aquél pueblo; Juan Navas Gaícia, 
diertdo veinte pertecenciás patá una mina, deiel cual estaba récíamádo por el Juez mühl- 
hierro con eínombre Lola, Sita en el parajeicipalde-agmej lérmino.
Sierra Agua y Pocilio de # á ld ( í^ ^ á  aAtí- i  ! D e t e a ^ n  ¿uérdia d -
guo, ¿éimino de Alora; y pon Jpré^jGüerr^rólvi de esta Gbmandéseia ipractígó ny^r la de-
í
. . e
es la marca de fábricá dél ELIXIR ^ 
ESTOMACAL DE SA1Z DE 
el mejor
TÓNICO DIGÊ ttVÓ
que recetan los médicos para la  cura-, 
cidn de los desórdenes digeistiyos, yá 
sean produ cidos p o r  excesos de come):' 
y  beber, abusos de tod a  clase, pasiones 
dépfiaiéntés, t r  abáj o y  preocupaciones 
constántes, e t c . . ,  a u n  cuando tengan 
un a antigüedad de 3o años y  hayan» 
fracasado los demás m edicam entos.
Ci/flÁ Bl ü O l W é .
E S T Ó M ^ O
a c e d í a  , m * s  4 ^
diseétiñn,. Oispepsin, ea^ei^ienit;^ 
m a r r e is ^ d is e n té ria ig
d U a ta d d n  y  encera: d é l 
ne ura ste nia  gástrica^' b íp é rc lo rid H a  
y  a nem ia y  clorosis co n dispepsia; '
De venía en las primiyales farmacias: 
del mundq. y Serrado, SO, MADjEUD; 
^  . S«  ramite por correo folleto S quien lo pidr
condídónés.
Aceite&y grasas minerales para toda' dase de 
maquinaria.
i Ac'eité-marcéPHENIXpara autQmóviles;:
„ áffl vinos tintos dé . ,  
darlo á loa,steuiéntésPSpGlpSj
^n b i ■ tf|!déíreáé»'' ttMé • Pta«.
i l J l t o n i O :  B A r c e n »
S A S T R E
Participa á sus clientes haberse retirado de lá 
Sastrería Modérnista, -Gallé Martínez núm. 4 y 
sigue á Su disposición en su antigua casa, Puerta 
del Mar núm. 5, entresuelo.
Nuro I  S a s i
- f s É m ú M T i s  m  Á L m t í ú L M í ( ^ &  ■
ÍMatrrá Gloria de tránsito y para el coáaúmó itóé 
to to  los derecho# pagado». 7 i »
M O D I S T A
Se confeccionan toda cláse de préndas dé'seño­
ras y niños. Sé récibén éñc'árgos éñ íbdá clásedé 
bprdadós á máquina y sé dán lecciones á' domi­
cilio.’ ^ , ,  _ ■  ̂ :
' del  Oai îiiéfi' 2 '5 ' -
8@rfíá?.i!i::i W ó ’
linden  ios vinos de su esmerada élál^ráción.
W d ^ f ta s  ds 3‘25 á 3‘50 pesetas ios de 16  clóa de la Haclédda y en la reformi dé lA ad2i3 4 !trb s .
S c e o í d o ,I 8 ,g « d o s l 906 á 3í5q! ,pesetas¿ 1906 
á 4 d c íl904á de 1903 á Sg^de 1904„ á Í 5.5Q. 
M o n tU ia  á: d , M ade ra  á 8.  - .  w l .
f ^ e a  de tO  I  "S b ie ri a r é h is ú j^ n b r  ádrdhVyéTgua e r e l  cbitqof da ‘Ga- 
término de Ctíin, óu ja  cabaílerla Jia
£  1   ̂ i  sitio íescatadá, dépdsitáudoíá én el Parador de ^ R ota das
mina de hierro con el nombre P r o W i d a d J z í n r  térn^^^^^
■alta en ei panije Cerro d e 'd ó rY e g itó i, e ñ l i l S e l ^ S ®  S íS f iS Ü Í !  :
dehesa de la Susadilla, término de Taba. i la corona.
O ñoio .—El Presidente de la Aüdiéncia h a | » El ladrón Jhá ih ^ lsad ó  en la cárcel á dis­
oficiado al Gobernador civil, pártiéipaadple I posición del Juzgado. ,, c ( ?•
R ev ó ly e r.—La» fuerzas déi puerto del 
de I Valle de Abdajalis han ocupado un irevMver 
policia iOB eoje, pa'-|A José MuñQz. D dhiihgii^ lo usaba
nuevamente, apenas salen á la I sin la correapottdíéníé iicéttc,la.
P o r  r o b a r  le f ia . - ^ n  un monte
00Í E xtran jeró
Mf. Cailléüx, jmlnístrQ de Hacíenija,' éRtí 
discurso que pronunciara Justificó; el Jmpuesro 
de utilidades, expresando la creencia de qué 
el Senado lo aprobaría. ' -
Habió contra los acueridíos industriales^ cuan­
do influyen con dinero á fin de perjudicar á la 
democraclá; expuso los pellgrós dé las aso­
ciaciones de fundónarios qué sé unen en sin­
dicatos revolucionarios^ especialmente sí pré- 
tendéndesamparar á los poderes públicos en 
favor de algunos consejeros anónimos.
Y termino enumerando ios remedios á taísi- 
tuació», basándolos en la estricta investiga-
C A R M I J L O  Y  C O H P ,
© R A M A D A
F fim eraB  saiatevias para abonoip 
Féi*iBaiiÍa«B0p oeiaIe0 pava toda elaao d e eu ltiv o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
piveoeiéü is Qi*aiaada9 iyüióndtiia pdma* t i  y  13
ó8spaÉii0 d® fiaos de
! @ á ^ a /e b á j | í  <|e
y m
San JuaB dé Diog, ' M
pon Edü&rdb Diez, tíueffó dé esté acreditado cosechara
j' Vaidebéfias'hátl 'ácorí^a ^**,^®tío« a cpnpcer ai púbilco d» Málaga expen.
Id. '> id. ■ idV
id. Id. id. id.
id. id. id. id.






litro# de vino Valdepeflas blanco, 
S X L  ^  k  idi .
4 id, *d. Id. Id. .
I idi Id» Id. id. .
P ía s . 3.75 
» ' 1. 90 
» lO O  
» 0.30
Fov partida pBeeloa éoniTeiieloxiaXéa
J l é  o l Y i d á r  l & É  n o f i f i n : o á l e  S a s  J a s a  d«<
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagra in tim o  de uys á 11 reales los 16 iitroi.—Un liira 
Ü‘25 eéntitóos.—Con casco 0‘35 Ídem. - í
: Se garantiza la pureze dê  estos vinos y el dpefío da este estabieéímiento abonará el valor 
de 50 pesetas ai que demuestra con certificado d | análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene matérias agenas al produdo de ia uva.
Para cómodidad del público hay una sucursal dé mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
b ib lio te ca  q u e  h a s id o  regaladla p o r  v a ria s  a g u a r d a rá  q u e  lle g u e n  lo s  antecedentes para 
pe rso na lidade s de aqu ella p o b la c ió n , p a ra ré -i e x a m in a rlo s  c o n  serenidad,, ju z g a r  la  s itu a- 
é r e o  é in strucció n d e  io s re c lu s o s . ' c ió n  y  to m a r las m ed id a s q u e  reciam en las c ir-
S e  o b s e q u ió  á lo s  p re s e a  c o n  u n a  c o m id a  c u n s ta n c ia s . 
e x tra o rd in a ria . A l  a c to  C ó ncu iTie ro n m u c h a s ]; A  pe sa r d e  esto y  d e  carecer d e  noticia s o fi- 
s e flora s. . Cíales, en el. C o n s e jo  d e  h p y  se fia  estudiado
B e ' F a l e n e l a  ita rg a m e n te  el ^ u n t ó ,,c a m b i a n d o  Im ^^
L a s  fiestas d e  la p a tro n a  d e  V a le n c ia  re s ü l- | u e ? d o ^ ^ ^ °  n a tu ra l, sin to m a r nin g ú n
V  V y e r  ce le bró  la m isa el o b is p o , c o n  á sisten -
f  R in d ió  h o h G re s V b a ta iló n ln fa ^ ^ ^ ^  I
A  laé d o c e  se d is p a r ó  un a g ra n  tra c a .
: L a  b a n d a  m u á ic ip a i d ió  u n  c o n c ie rto . | 5
' A  las c in co  d e  la tarde  h u b o  u n a  p ró c e s ió n  | S S J , 
m u í  la c M a , á  I I  q u é  a sIS tiéto n to d a q  las
rid a d é s .
T a m b ié n  c o n c u rrió  e i a r z o b is p o  d e  V a le n ­
c ia . '
P o r  la  n o c h e  h u b o  co nc iertos y  s ere na ta s, i 
- e  ei m erca do  d e  flo te s  y  se v e n d ie ­
ro n  m ás ra m o s .
M :  itfeiifid
m in is tro  se a pre su ró  á  d e s ra e n tirIo ,y  afir­
m ó  q ue  n o  s é  h abía  p e n s a d o  é n  tal c o s a , 
re p itie n d o  q u e  riada se p o d ía  n i se d e b ia  hacer 
p o r  parte deí G o b ie r n o  hasta ta n to  q ue  lle g a r  ̂
ran lo s  in fo rm e s  d e  n u es tro  representante, y  : 
q u e  la eipera¿ p o r  o tra  p a rte , n o  seria la rg a , 
pues M e r r i del V a l  tiene q u e  term inar su cq- 
m e íid o  en b r e v e .
Besada dijo que se  había aprobado la dis­
tribución de fondbs tíél mes y un crédito para 
la adquisición dé maférfiif destinado á las es-
ra  e n v ia rlo s  
c a lle .
E n  v ir tu d  d e  e sto  ha s o líc ita d ó  d e ! G o b ie r r ^  t  h a  s *í. , v,  r h n m i w  
n o  o rd e n e  a l Je js  d e  P o lic ía  q u e  h o  fie frh ita |é fe « C h a m Í z G * j . pro p ie d ad - d e !
sitú en su s  s u b o rd in a d o s  á m en os o e  o chen ta
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todo# ios vinos por bocoyes unaeid jmaaos y «n 
partidas importantes precios espéciales.
T»aaMéBi #9 vende un automóvil de 2¡} éa- 
bslios, casi nuevo.
p a s o s  d e  la p u e rta  d e  la C á r c e l. ¡
J u n t a . — E l  d ia  ca to rce  d e l . c ó fíle n te  y  p re ­
s id id a  p o r  el G o b e r n a d o r , se re u n ió  la  Ju n ta  
P r o v in c ia l d e  In stru cció n  P ú b lic a .
B l a s f e m o ; — P o r  b la ife m a r ; en la  v ía  p ú ­
b lic a  in g re s ó  a y e r en io s  c a la b o zo s  d e  la 
A d u a n a , á  d is p o s ic ió n  dei G o b e r n a d o r , Jo s é  
A r a n d a  M o lin a . .  u
L a d r o n e s  d e  o á b a i l e r i a s .  — A n to n io  
O l i v e r  G a r c ía  y  Jo s é  A g u ila r  M e d in a  fu e ro n  
a y e r  d e te n ido s  p o r  la g u a rd ia  c iv il , c o m o  a u ­
to re s  d e l r o b o  d e  u Á  c a b a llo  en u n  . c p ftljo  d é |p a r a  la  detenci
I B a n c o  H ip o te c a h o  d e  E s p á ñ a  ’ y  s itu a d é  en 
té rm in o  d e  V liia tm é v á  d é l R o s a r io , p e n e tr A  el 
v e c in o  d e  este Ú ltim o  p u e b lo  Jo s é  R e p is o  S e ­
d a ñ o , ro b a n d o  v a r iá á c á r g a s  d e  le fia .;
L a  g u a rd ia  c iv il l o  d e tu v o , aiescatando la 
leña ro b a d a  é ingresam lOr el a u to r én la c á rc e l.
H u r t o  d é  u n a  b u r r a . — D e  un a c h o z a  á i-  
t u a d a e n  el té rm in o  d é  A lm o g ia  l e ;h a  s id o  
s id o  h u rta d a  al v e c in o  de este p u e b } o , F i a n -  
c isco  G ó m e z  R Ó m é r o ; ufia bu rra  q u e  p as tab a  
en u n  co rra l p e q u e ñ o  y  ta p ia d o ; j  .
S e  ig n o ra  quiénes sean los a u to re s , practicán­
d o s e  gestiones p o r la  fu e rza s  d e  aqu el p u e s to  
ión  d  '
José ImpellitleBl
M é d l c a - C i r u j a t i o  r r
Especialista en enfermedades de la matriz, pari- 
tos ysecrétas.T^Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
V GÍSTEl^; 8, PISO PRÍNGIPAL 
A viso importante
n d e  los. m is m o s .i/>l. A.'- .. l-vW'- ■ •
ministración judicial.
- ' í > e  ; T e | i e r á i ! i
Él sultán ha proclahiado el réstábleciraiento 
de lá eonstitudiéa, concediendo amnistía tíoli- 
tica,,..
Han entrado ¿ formar ,paHe ;d$í: nuevo «1- 
nister|[ó,Ha88|r-eT?,Uitlí, en Hacienda; Tírmaií, 
en Intfirior;^ y Boad-ab Boufey, en Négocíós 
E x f i a n j e r o s i ;T
Todos tienen-tendencias iiberaies;
l l é B i i r o e p é
D d  E xtran jero
, La Junta general de señores accionistas, reuni- 
a^nlUlu-| viBBeroB nür «TWftnyiimm-ú-jKw la K«fA,i, d#’eldía25 dél actúal, ha reformado éntre otros 
lo  v e rific ó  á ü n  fe ló n  d e  P iz a r r a  h an s id o  d e íé n id o s  E u s ta a u io  7.^ del Reglamento, creando tres caté-
B e r m ü d e z . d e  F f i L r n a ^  í ' gpTíasdeaccionesde^ pesetas, ásaher: Ordína-
í ¿ » M a y o i m
É l  d ia rio  ofiéiál d é  h ó y  p u b lic a ) e n t r e - ^  á d u ijo s  
las Siguientes d is p o s ic io n e s : J
A n u n c ia n d o  las v a c a n te s  q u e  e xis te n  en la 
fa cu lta d  de F íío s ó fia  y  le tra s y  L ó g ic a  fu n d a ­
m e n ta l, d e  la U n iv e rs id a d  c e n tra !.
Ordenando que los rectores de universida­
des y dírectorés dé escuelas normales, de vete- 
irináríá y dé cómercio se cuiden de señalar los ] 
diás'en qiié debén sufrir’ exámen los alumnos |  
no oficiales. I
Convocáhdó éóhéúrsó para itioveer ̂ 1̂  pin­
zas dé Directores médieós vacantes en eéta- 
I Clones saniíarias.
 ̂ í É X > i ; í i ^ ^ á i s ’. ■
Hay u|U| escasez grándislmáde notidés.
P1 w  G oblévno
U n  m in is te ria l q u e  p a re ce -e ntera do  d e  lo s  _____ _____________
p ro p ó s ito s  d e  M a u r a  h a p u n tu a liza d o  el p ia n  el E l í s e o , a c o rd a n d o  p e d ir ¿ la cám ara q u é  se 
c o m ple to  q u e  p u e d e iie v a r  al G o b ie r n o  á c a - ,  d is cu tan  inm e diatam e n te  las interpelacionen 
jolino fácil hasta 1 9 1 2 ,  á s a b e r: i a n u n cia d as s o b re  las recientes separaciones y
f  A p r o b a r ^ t  tienadfo^ h a c ia  ñ n e »  d e  J u n io  ó  ojfiaa pefiés im pU éstaS  ¿  í ó s ^ p l é a i o s  d é  C o - , 
prlm erós^de J u lio , el p ro y e c to  d e  rég im e n  lo c a l, rré o s y  télÓígrafós. 
é n  ta n to  q u e  el C o n g r e s o  u ltim a  el d e c o m u -  E l  G o b ie r n o  se c ^ ó n d rá  á  q u e  se n o m b ré  
nicaciones m a rítim a s , co rre o s  y  te lé g ta fo s , r e - u n r  c o m iá ió n  in fo rm a d o ra  y  pla n te a rá  la cuea« 
'd u ta m ie n to  y  q u iz á s  lo s  d e  H a c ie n d a . ¿ tié n  d e  c o n fia n z a , c a so  d e  ín s is tira é é n  e llo , 
f A p r o b a d o  el d e  ré g im e n  lo c a l, se c e rra rán !
la s  c o rte s „m a rc h a n d O  M a u r a  a l e xtra n g e ro  d o s   ̂ ,
ó  tres, m e se s, d u ra n te  c u y a  a u s e n c ia Je  s u s fi-  e x tra o rd in a ria  se h a .c e le -
tuirá S a m p e d r o . b r a d o h o y  en la m e zq u ita  d e  E y u v  Ja c e rc ia o -
, .Vi . . .V . fin Octubre se reunirían las edites nueva-
é i|m e n te  y  m ie n t r a s o n e r C o flg r e a o  s e .d l s c u t í a n ^ ® * ” ®” : , ,
socialista independiente Ofilechice. líos proyécíos de Hacienda, én  el Senado exa- Asistió inmenso gentío, que le aclamó con
minaríanselo.sdecomunicacionesmaritimasy^®**™*®**^®* 
reclutaiiientóTpara dejarlos aprobados antes  ̂ D e M a l t á  -
« « « 1.a ' í?**®"**®®**®* '̂^^  ̂ imperial *Hohen- Lomentanfo este programa, que pa^rece 2onern», que conduce á ios emperadores de
10 Mayo 1909. 
D e ^ G ’t o o v a
E n  la fá b ric a ' d é  S a n  E u s e b io  h an  o c u rrid o ' 
d o s  e x p io s io n e s ; h u n d ié n d o s e  ca si to d o  e L: 
e d ific io . ' _  I
H a s ta  a h o ra  Y s n  e x tra íd o s  tres m uertos y  
tres fie rid o s  g r a v e s .
S é  ig h o ra n  las causas d e  la e x p lo s ió n .
B e P a i í í »
L o s  m in is tro s  h an c e le b ra d o  h o y  co nse jo  en
c o  G u a d a lu p e  e e m e n  q u e  el e jé rc líq  v e n e z o la ­
n o  es fa v o r a b le  á -C a s tr o , p e ro  ia s u b ié va é ió n  
d e  s u r  p a rtid a rio s  re s u ltó  un  fra c a s ó .
C rée se  q ue  G ó m e z  s e rá  re e le g id o .
S é  restablece la n O rm a itd a d .
, D o CJalois'
; Do jLondBoiÉí'
P d i l y  Croñ icle  p u b lic a  u n  de sp a ch o  d é  N é w -  
Y o i k  co m u n ic a n d o  q ue  se h a co n s titu id o  un 
C o m ité  d é  rep ü b íiea n o s in flu y e n te s , d irig id o s
p o r  W o o d je r á i e xn jln ís trb  d e  ío s  E s ta d o s  Ale m an llí
d o s  en M a d r id , á  fin  d e  a p o y a r  la, c a n d i d a t u r a ® ® ? T ^ f A Í ® i L ® 5 *̂1 5 ®. ® -® ,^ u f ®i
de Roosévelt parala alcaldía de dichíT capital, i -i— lo imprevisto suele ser lo más interesante.
este término, vendiendo el éemoyienté á  Esta
l  v rffic  á ü n f c i   P iz a r r a  a  s i  í i s , E s ta q i
m P r e f e r e n t e s .J
Las Qrdinariás devengarán cpihQ Jiásta a.quf «Dc u y o . p q ú e r h a s id o  r e c a t a d o , . í l o s  cuales v ia ja b a n  c o n  to d a  c o m p d W a d  en el ____ _ ____________ v v ..,  u. c
H u n d i m i e n t o . - E n  lá  cálíe A n g o s ta  y f t i e n  c o rre o ’ á u iii, 1 ,  sin c u m p lir e íp r e c e p to  d e  S P i O y T a s i F V e / e r a n F e s y r a s d e f i e n é ^ c / o e í ^ h o f ^ r í m p r e  
fre n te  a l n ú m e ro  4 3 ,  e xis te  u n  h u n d im ie n to  d e | p a g a r e i  b ille te . . i . Y  co m oe i a rt. 15 establece q u é 's é p u e á e ;s u s c ri-|iió n  lá r u p t ü r á d e  n e g o ciac io n e s  h is p a n o -m a -
a ig u n n c o n s íd e r a c ió n . _  i *  H u r t o . - r r A l  v e n in o  d<» r á r f#ma A tifo n ro   ̂ ^ ^  adelante, ^iepdp ‘ preferí- 1  rro flu is .
porque en
R o  B ü e n o f l i  A í r é i
S & m l t o c a , r í  . u d o i m a l t ó
D #  P ftitfs ' I cia!, Cón próyécciúhes lumiñosas, él arquitecto
Refiriéndose á noticias de Tánger;dicé lef dílfi l^lyé, disértaádó aceten dei te
{>eLlsl>oa
f  E s t a  m añ an a  h á n  re g re sa d o  é l d u q u e  de 
: Q p O i t o  y  e l p rin c ip e  d e  O ile a n s , q u e  afo rtun a
a u to -
R®óÍamado.-^Ayer fué détenidó Francisco f MónteroGárdai le ha Hdofiurtaíidí u u íc m -1  ® minfitro de Inglaterra ha ofrecido sü coft^
Juez de Jilo) _déltórflío denomlnadOr^^Poj^g^^^ féáiia-Q u in lá n a  . . .  _____  ____  _________
la s tfü c d é n  d e l d is trito  d e   ̂ M e r c e d , á c u y a f  L a  g u a rd ia  c iv il practica  dilig e n c ia s  p a r a ¡J o d e T p ú B H c r p a ír q ü e  c u S s p ^ m ^  .  ---------------- ,
d is p o s ic ió n  h a s id o  p u e s to . l i a  d e te n c ión  de lo s  a u to re s . ¡a£ Íqú ir¡racc ion esd e ias tfescategóriáfe niencipha-i Qh® b rijá n ic ó  sé ic r v a  en las o p o y c io n é S  tre s , cú atro
S s c á u d a l o .— E n  la c a llé  d e  S a n  P a b l o l  D a ñ o s . —P ü r  causar d a ñ o s  en una huerta d é la  Sociedati d é ; d é la  a c o g id a  p o c o  a ié n ta fré p re s é n ta h té s  q u é  tóm e n en serio s u :
M á la g a  28 A b r il 1909. —É l  Presidehiej' Já á h  'Cebrero. . • ” ’ ' ■ . . .  .. .,.¡a :
u n  d e s c o n o c id o , Is id r u A T a iid a  T o r r e » ,- e l  c u al R i t i z ,  ha^sido d e te n id o  « l'f 'jé v e n  de d o c e  a ños 
fu é  d e te n ido  p o r lo s  agentes d e  s e g u r id a d , I n - i  F ra n c is c o  C a m p o s  C ó r d o b a ., 
g re s a n d ó  en la  p r e v e n c ió n . |  B s c o p e t a . - L e  h a  s id o  in te rve n id a  un a  es-
D e a o b e d i e u t e ^ T -  P o r  d e fp b é d e c é r . á  igs 'c o p e ta  a l v e c in o  de A lm a r g é n  Is id o ro  S o la n o  
a u to rid a d e s  y  d esacatar sus ó rd e n e s , fu é  C u e v a s ; la c u á lu s a b a  sin  I n  o p o rtu n a  lice n c ia.
a y e r  d e te n id o  en la calle de M á r m o le s , F r a n - 1 ......... ... . ’ ..................... i ... - ’ ■ - -  " ................
c is c o  F e r n a n d e z  G a r c í a . ^
O t r o  e s c á n d a l o .— E n  la  cañe d e  C o n v a - 1
leclentes se produjo ayer Un. fúerte 'alboroto, * Por real orden del ministerio, de^ires del actual,
d a m e n te  re s u lta ro n  ile so s  del accidente 
m d v ilis ta . i*
A  pe sa r d e  to d o  lo  q u e  se h a d i c h o , el d ii- 
q u e  d e  O p o r t o  n d  Ib a  en el a u to m ó v il cu a n d o  
o c u rrió  el accid e n te .
I De PiNjYÍntilás
porqué; qn individuo desconocido y , qué ,se fú- le ha sido concedida la Cruz dei Mérito naval de 
gó, agredió á dos nujeres, propinándoles va- primera clase, con distintivo blanco  ̂ ai encargado 
rías bofetadas. :de la «ucursal del depósito hidrográfico de esta
N o  h u b o  d e s p a o b ó .— A y e r n o  h u b o  des­
p a c h o  eh lo s ce ntros o fic ia le s , c o n  m ^ i v o  de 
ser e l cu m p le a ñ o s  d e i p rin c ip e  d e  A s t u r i a s ..  .
G a e j á f f ;— L e s  v e c in o s  d e i P a s illo  d e  S a n to  
D ó m in g ó  quéjanse fu iid ad a m en te  d e l m al e s ­
ta d o  en q ue  se encuentra ei p a v im e n to  de 
aqu ella  v ía  p ú b lic a , c o n v e rtid a , en u n  lo d a z a l, 
á causa de las recientes llu v ia s .
A  r t i s t a a . - r E n  b re v e  m arch arán á  C a rta g e ­
n a , ven ts jo sa m é n te  c o n tra ta d o s  p o r  la e m ­
presa d e l T e a tr o  C ir c o , la n o ta b le  pareja de 
baliés iéternacionáles « T h e  B o s to n ,s >  y  el 
a p la u d id o  h ip n o tiz a d o r  M r .  C a n o y e la t.
E n  observación.T-Se h a n  d a d o  las ó rd e ­
nes o p o rtu n a s  para el in g re s o  en el p a b e ilé n  
d e  dem entes dei H o s p ita l c iv il ,d o n d e  será é b '  
s e rv a d a , dé! a e niérm á D o lo r e s  R U í z  N a v a s .
V i a j e s  b a r a t o s .— L a  co m pa ñ ía  del M e d io ­
día ha p u b lic a d o  y a  el s e rv ic ió  c o n  billetes de 
Ida y  v u e lta , á  precios^e co nó m ico s, e sta bte ci- 
d o  p a ra  laS fiestas d e  E a n  is id ro  en M a d r id .
E n  la m a y o r  parte  d e  las estaciones de sus 
lineas d e  L e v a n te , A n d a lu c ía , E s tre m a d u ra , 
Z a r a g o z a , A r l z a , prIhCipales d e  C a ta lu ñ a , y  
en las lineas q ue  c o m b in a n  Co n dich a  C o m p a - 
ñ ja , c o m e  s o n  las d e  la R io ja , N a v a r r a ; A r a ­
g ó n , V a le n c ia , C á d i z , M á la g a , G r a n a d a ; A l -  
g e c ira s , S o r ia , L o r c a  y  B a z a , ne e xp e n d e rá n  
e stos billetes de sd e  el 10  a l  14  del a c tu a l, sic- 
v ie n d ó  p a ra  regresar d e sd e  el l 5 hasta el 2 5 ,  
2ó  ó  2 7  de! co rrie nte  m e s , s e g ú n  las lineas de 
d o n d e  p ro c e d a n .
L o s  p o se e do re s d e  estos billetes d is fru ta rá n  
la fra h q íiicia  d e  15  Iclló g ra m o s  d é  e q u ip a je .
É n  las e sta c io n e s, d e sp a c h o s  centrales y  en
_ _ ________________ «c coM Semanalmenté sé reciben las aguáíÉ dé'estos ma-
ciudad, dbn José Ramifez y Gáfela, éb mérito á Íosifr*°ti?l®!i *“ .MoIiaaLat^io bajo.
servicios prestados.
i Se le ha otorgado igual condecoración al Médico 
segundo de Sanidad Militar don Isidro López Pa- 
bén, por los servicios prestados en la Comandan­
cia de Marina de Tenerife. -
Por ferrocarril.—5 cájás con ázSé^r; á 'lá órééú; 
9 barriiés con vino, á Gutiérrez; 15 idem coií ióéni, 
á López; 18 fardos de tejidos, á MÓrálés; l2 sacos 
con cáscaras de naranjas, á Gárcía; ISJjárrtié# con 
vino, áOríiz; 10 ídem con aceite, á Jurado;.40 Sa­
cos con afrecho, á Mádroñero; 21 bárrílés con Vi­
no, á Jaén; 14 fardos de algodón, á lá orden; 9 bá- 
rriies Gon alcohol, á Jiménez; 120 barras de plomo, 
á Herrera y compañía; 14 barriiés con vino, á Suá- 
rez; 18 sacos con afrecho, á López; 2 caja» cOU 
abanicos, á Domínguez; 11 barriles con vino, á Ro­
mero; 22 sacos con arroz, á Juan, Iglésia#; ,25 ba­
rriles cpn,yipo, á Gallardo; Í30 barráS dé plomo, 
áTheLináres.
P A S T I L L i A a
‘FRÁNQUBLÓ,
a l a á m i e a a á l  O r e Q ú d t a l l( B a la á ie a a a i  Q reoáóúal)
Son tan ejFícages, que aúp en. los cpsqs más re­
beldes consiguép por de jpróntó Üií gráii álivió y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, 'permitiéndole descait- 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical. '
Precio: UNA PESETA.PAJA
LA FAROLA
Depósito de hielo á precios de fábrica, Calle 
.Castelarn.“;10 , antes Martínez, frente A Massó.
i p a s  de Laiyarliir
Vendiéndose á 40 céntimos botella déjaq litro. 
Fropiedados. espqoialés 
, . DEL AGUA DE LA SÁLUD 
Depósito: Molina tárip, R  bajo.




n iá : A b á s te c im ie a tó  e le v a d o  d é  a g u a s  e n  M a -  
d r id .
, iiBii|]»ada
C á lific ú  u n  b e rió d ic o  loéal d é  is id ra d a  lá f a -  i n  M a w A rtQ n a
« y  el q u e  p id é n , . -
v a c a p io n e é p á riá m é n tá ríá a j ya q u e  s ó ió  se úb-1 i»© BiBiamaiica
.  V s e s a b e  q u e  d o ñ a  V ic to r ia  h a a c e p ta d ó  T a
m isió n  y  in v ita c ió n  q u e  se  le h a h e c h o  p a ra  ser reina de 
_  - ^ ,  .  . .  . . ,  .s e  p reo cupe n é In d ig n e »! in ú tilm e n te , p o r  l o »  Ju e g o s  flo rale s q u e  i e  ve rific a rá n  en eira e s
T r a t a n d ó d e  este m lsh io  a s u n to  dice el c it a -Ic le r to . ^  d e S e p tlé m b r c .
d o  p e rió d ic o  parisién q u e  en M e lilla  clrcula j  L o s  de m á s se tu m b a n  á la h a r tó la , m ieiftraá L a s  a u to rid a d e s  y  v a ria s  e n tid a d e s  teie g ra- 
insistenteraente el ru m o r  d  in m e diata d e - f  s ie m b ra n  y  a rán para  q u 4  M o r e t y  M a u r a  h a - fia ro n  á p a la c io  a g ra d e c ié n d o le  ta l- h o n o r , en 
m o s tra ció n  m ilitar e sp a ñ o la  en el R i f f ,  para  j g a n  la reéóiéccióh  á su a n to jo . n o m b ré  d é  la c iu d a d .v
c o n te s ta rá  la á c titiid  d e  H á ffid ]
ió  pFói%óiás
, 1 0 : M a y o  1909.
Q o p u l i a
E n e l  p é q tr ó  G erm ir^a i, las a o c ie d a fié s  o b re ­
ras y  e ntidádé S  radicáiés cé le bra rón u n  m itin  
para  pedir? ¿1 in d u lto  d é  lo s p re s o s  d e  A lc a lá  
d e l V a llé  . y  q u é  cu an to s s u fr e n  co n d e n a  p o r  
cuestiones sociales sean ih C lu id o é  e n lá ú m M S -
tía .
« m  L . l b e a » a l >  |
O c ú fia s é  É l t i t í e r a l  de las ú ltim as  n o tic ia s ' 
q u é  sé rééibéfi d e  M á rru e c o s V  respecto á íá 
d e sa ve n e n cia  s u rg id a  entre M é r r y  del V a l  y ' 
H a f f id , y  lu e g o  d e  crítJear la c o n d u c ía  del p r i­
m e ro , p o r la falta dé n c ie rtó  en sus gestiones;, 
y  d e  ju z g a r  q u e  las b iza rría s  del ; s e g n n d o  n ó  
d e b e n  preo cu p a rn o s  g ra n d e m e n te , d ic e  q n e
. -D.© . A lm esla .
C o m u n ic a n  d e  O e r g a l q u e  en el corral de 
u n  c o rtijo  h a s id o  e n c o n tra d o  el c a d á v e r de 
u n  n iñ o  recien n a c id o , a s e s in a d o . : , 
L a p o l j c i a  d e tu v o  á la  m a d re  y  a b u e la . de la 
V ic tim a .
' D o  P a ó a i j t l p i i ; ^ ,  , ,,
E n  la f á b r ^ a  « L a  P a p e le ra  É s jp á fió ja »,  esta-
B s  Inapreciable para ios convaleciéntéi^^^^^ 
estímülante.*’ , - >■ ■ .■ I
Es un preservativo éScás contra ei^rmie^dés I 
infecciósBS* ' j
C ó r v i d a
Los npvjliósjúgadosfioy fueron maÉísps
„  ^ , í  i > * Tódós lós diéstrosencargadós de la lidia,
n e s  un poder«^tóí^i»-|curap|fero»f«^
 ̂ ^  ! Castro asistió al expectáculó; siendo ova
Es el méiúr auxiliar cafa las dicrestiónffiá ¿10.1 óórréspGÚdfiif á la» ihUeStras'dé sitilpa-
c l i n . '■» qúéiuécoriíe&i
Disuelve las areniílás y piedra, que pródúcpé^ 
mal 0 6 'orina.
- Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­ricia.
No tiene rival contra la neurasténia,
4 0  o t s .  b o t e l l a  d o  1  l i t r o ,  s i n  o á s o o .
Nuevo descubrimiento para teñir las canas
MIXTURA BROUX
Rubio eastaiíp negro.-Np mancha ni ensucia el casco.
, ,  V E N T A  E X C L U S I V A
* G  O Í * r 2 Á L  B 3Z  M O R  A L E S  
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
do coh énfuligéiló.
El elxprésidénté d e , Vénezüélá sé t»üéStr¿ d¿- 
GidldpAlóaíár un hotel! en el Sárdiñerp.V 
] ,■ ,■ . .  ■ D «  A l m í e v i á  ■'
v R a  zarpado el yapór Barcelona, de lá Cóni- 
páñia dé Pininos, embarcando 99 em^rantés 
para Buenos Aires.
L á p i d a
E n  el a cto  sole m ne  d e  d e s c u b rir  ei b u s to  d e  
A g u í i ó , h a b la ro n  el a lc a id e , el p o e ta  va le n c ia ­
n o  L tb r c n lé , y  P iC ó  p o r lás' Bá lé á ré S .
debemos desear que venga la embajada mora filecida en Villalba, el operario Éuderlz que 
á tíémpo de amenizar las fíé&tSs de San Isidro, réparaba un cable eléctrico, recibió una sacu,- 
«B1 ;dida y cayóál suelo, quedando muéitó dél
Se ocupa hoy El Impardal de cómo queda* a?® 
tá la Haciende municipal cóh el régimen lócaii I  
y  dice que segurdmenfe i'ésurgirán las adüá- f 
ñas Interiores, qüé tanto dáfiáW di tráfico ! 
mercial y progreso industrial. i
Cada AytiniamiéntÓ dé'ÉSéáñiL téhdrá él té-
De BafGelona
T r a s l a d o  d e  r e s t o s
H ó y  ú L n i e ^ o  d ia  se ha v e r ific a d o  el ' trasla**
gimén qué se lé anbjé, y  /acónt^^^  ̂ que al déJOf re fb s  delrObispo MorgadM á la es-
derógar la actual léy, ios municipios^ capacita- del Hórte. .  .
dos ya! protestarán; de que les arrebaten las batos Pásárati por Vich,dón:Je fué obls- 
funciones que desempeñaban bien, resuitatidó; P,o cuchos anós.
imposible toletar la continua bacanal cacióüií El tiasladó á la estación ¿e, ha ,hééüó slii 
que se iniciará en las corporáCionés popuiárés úpafáto,siguiendo al carro fúnebre fíéiiaájfiüa- 
de toda la nación. ges que ocupaban ia familia dél finado y lá re-
 ̂ Cüalduterá^^ qué^pre8entacióp,í^j5le^p. ., ,̂,,,,vr>!n >
l l e y a r á É s p á i Í a á ,,e s  R o Y o s a p i ó n
prudebé de goberni^tes captos. - |  Elalcalde ha recibido un oficio del gober- 
v o i i 0 © j  © a e  n i f i i l 8 t i * o s  f nador, por el que se revoca el acuerdo que to-
En el cpnSfejo celebrádó hóy, sé Trató có» Ayuntamiento eií 23 de Novlembtó de 
gran extéislóh de los asuntos pendientes. í L905, destituyendo al doctor Fétrán de ¡a Di-
Él Bctp terminó á las dos de la tarde. j rección del laboratorio microbiológico muni-
Al salir lo» ministros dijeron que habla ca- ?^pal;
re c id ó  d é  in te ré s .
A lle n d e , h a b la n d o  d e  las n o tic ia s  p ro p a la * 
d a »  p o r  la p ren sa é xtra n g e ra  re tó tlva s  a l fra
T a m b ié n  o rd e n a  q u e  se re p o n g a  á  e sté  s é * 
f io r , se fo rm e  el e xp e d ie n te  o p o r tu n o  y  se le 
u n a n  lo s  lib ro s  de c o n ta b ilid a d  y  dem ás d ó c tí-
caso de las gestiones dé la etoba|áda éspáñpíá| b ^ ”^  P^b tP ̂ ual da un plazp de diez día»
‘ Asistierpn al hcmenajélpspáíiehfeá dé Agu-| dije que ignoraba la éxlsíéncla. dél táíl® óbsérvén las tramitáclónés lé
lió.
F a r m a c ia  y > D r o g u e r í a  N .  F r a h q ú é tó , M á l á g a l l A S o m b í ^ r é r í a  d7 d o ^ F e d ^ M i r A l o q ú ¿  p a r t k f  
c a lle  M a r t ín e z  n . 24 y  p rin c ip a le s fa rm a c ia s , I p o  á m i d is tin g u id a  y  nu m e ro sa  c lie n te la . ^
La zapatería de Espejo se ha trasladado de ía 
Plaza del Siglo ála calle,de Santos 16 al lado de
po á i distinguida y nu erosa clientela.
, p p t p f  o s .  
loé n iñ o s  m e x l-L a  c o rrid á  en q u e  to re a ro n  
c a n o s , re s u ltó  d e sa stro s a .
. : p e B | í b a © ' V  ,
É n  ia cárcel d e  B ijb a o  se in a u g u ró  a y e r
fra c a s ó ; lo  m is m ó  q u e  lás ca u s a » q u é  d é b ié ró iiP ® ^ ® *- 
m o tiv a r lo , caso de q u e  e x is ta ,, y  l a » ,c ó n s e -  
I cuencias q u e  pu d ie ra  te n é f p a ra  E s p a ñ a .
C o l g a d u r a s  y  s a l r a s  
É »  to d o s  lo s  c e ntros oficiales se h an p u e s toO íiá ia lin é n té  el G o B íe r n ó  n o  « í n r t a l e s  I n í f h o T r o l e i d i j r a V M i S i í í ^ ^ ^  
fo rm íM , y  p a itic ala rn ie n te  n o  se h an c o n fltm a .lp % c Íp e ® h 2 ¡ S 5 ^̂ ^̂  cuinplenBos d e l
d ó  lás a firm a cio ne s d e
t ü e a t a  la a d n  el G d h l e r r o ' ^ ' S S ^ I l i r i B i g ^  d e  M o n ljn lc h  H iz o  l a í  n l i r a i  r «
':'Xí
i v o B B m o i o m t t i
B & r a F B L f J Ü É M a i » t d s l l  d e  M a y o  d e  1 0 0 9
Peregrinación 
Telegramas que recibimos de Rojdas dicen' D e f u n c i ó n  y  e s t a d í a t l e a
e. ve.„a„o
dcFraace.., - -  - -  I Segia la estadística ‘ ' 'U peregrinación españolad Tierra Santa
ccnitaúa .I» “ «2,“V i Í b a r  “  ^  ““
X-a p v e n s a
'La Eppca» elogia las reformas preset^das
X tfinea d e  y a p o s e e  cos*]?eoe
SaHdi»a|aa dcí pncíto de MiíS»i«f
Hace dias que lOs comerciantea comentaban 
V se quejaban de la gran circulación de mone» 
da ilegitima.
U policía ha detenido hoy á ün sugeto lla­
mado,Felipe fefn^ndez y i  sp anjante Concha 
MartijéZf̂ á quí?í ês jes fuó ocupada una gran
cantidad de monedas falsas dé una, dos y cin­
co pesetas.
hn el domicilio de estos pájaros se encón-̂  
traron también monedas y metales de distintas 
clases, troqueles é ingredientes para la fabri­
cación.
Se dice que los monederos llegaron de Zara- 
goza.haqe pro;citnamente tres semanas.
"  De C i u d a d  g i e a i
AI pasar el expres de Andalucia por eí tra­
yecto entre Argaraasilla de Alba y Manzana­
res, varios bandidos asaltaron un departamen- 
jo de primera clase y á  qpa señora que iba so- 
Ij'le robaron un cabás conteniendo altiaias v 
10.000 pesetas en metálico. ^
Él robo se efectuó cuando el tren llevaba
mayor velocidad.
por Lacierva sobre correos.





la huelga, qudando restable­cida por completo la tranquilidad.
De Nueva ITovk
'Taftal
p  ̂?  ”f,gativa formulada por
*® *lcriva que no habrá« 
n e c e a i d f l d M  H a  I s i . í á la  l3S I
! Saldrá hoy en el expreso de las seis de lai 
tarde. I
i^aiálie Ritmas.—Én el expreso de esta far­
de sale pára Madrid el diputado á cortes por 
Ofgiva y exsubseCrétarlo de la Pfesídeneia 
del Consejo de Ministros, don Natalio Rfvas.
A Córdoba. — Hoy marchará á Córdoba 
contratada para actuar en dicha población, la 
compañía cómico-lírica Peña-Taberner.
De viajo.—Énei tren de ia mañana salió 
ayer para Granada don Rafael Medina Rojas. 
Para Córdoba don Miguel Ayuso Pérez.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid don Juan Poy.
______  I —En el correo de la tarde vino de Marmole-
«1 tápor trásaílánticV^ . jo el cóhocldo jurisconsulto don José Martin
js.*̂Ó8  ‘’iijSL.lúi08 j, Velándla.
El vapor correo francés 
’B m li?  .
saldrá de este puerto el dia 11 de Mayo, adml- 
tiendo ca rca j peajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y cafga con ttásbordó 
para los puertos del Mediterráneo, I 
Japón, Aüstrídia y Nueva Zelandia.
E l Mediteppáneo
F A B R I C A  D E  C E R V E Z A - M A L A G A
S w l o  A r t i f ic ia l ,  se  v e n d e  d ia r ia m e n te  á { ^ T * ““ o'3owío'’“
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central, 
Cáll e Larios j  pes'cádofes.______ • _____________ __________ ______
Indo-China,
carga y pasajeros para Bahía, Río Se Janeiro, Sa¿ 
tos, Mionteyideo y B -----  *•, i i f - uenos Aires, y conconocl- 
Mento djrértopara Paranagua, FlorionapOlls, Rio 
^fmde-d^Sul,5 Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas
r o í l c  1 p S ? n  iL  ! “ AlfOM uon .̂11510031 ra-
‘ a?* *0? puertos de Ift fiverÁ y lüsde lu Coste.«hrgjrss don Pedro Áihin v su Qptínra v riAffa
Ar*«o (ChMe) to»trw , c S
De té misma capital vino don Evaristo Ma­
nuel Vélasco.
—En el expreso de las seis marcharón á Má 
drid d#iEiirique J. Huelin, don Salvador Po­
de Cristóbal Fá
El vapor trasatlántico francés
. ___ ' ' A.l@ório
ín 1̂ ^indiví-l «jcesldades de lé isla, ’á partir der*30 "de junio ̂  ̂ aldrá̂ de este puerto ei 3 de Junio para Montevi-
duQs y Iji ameitazéron’de .muerte, haciéndolaJP'f‘̂ **”Jo* ^  ^* d eo y  Buenos Aires.
l̂íe se quitara hasta ios pendientes. , i  Pide que en vista 4e la incapacidad v 'co-1■» .- J--— --- . . - '“—fi rABliHA ««• __H«v.i«au, yLuego desaparecieron todos, efectuando la i™® '« “If» que Puerto Rico va á gobernase * »“ consignatario don
.. . á administrarse l l  ley c S ^  S e íto?^^^  UgaríeBa-De Jaén comunican que al conocerse allí ial^ucionai. 
noticia se telegrafió, á todas las estaciones y 
jefes de los puestos de la guardia civil.
La robada es parienta jnuy cerqana del du^ 
que de la Torre.
M á s  d e  B i l b a o
D e P a r i a
**® Correos han fijado esta* 
^̂ ®®" queei Góbier-i 
destituido ásiete compañeros y que por lo tanto a.* 
Alllegar un tren de yiajeios de Santander aíi®l^®Í®®ho de acudir á la lucha y que triunfa
®J dé todas las precaucioné qué séda-agujas le díó entraoa equivocadamente por 
una Via mueita, yendo el copvoy á ch^ar 
contra tres vagones, que quedaron éómóieta- 
mente destrozados.
Resultaron dos viajeros heridos d® grave­
dad y varios contusos.
D e  y 'a l e n c i a
El dia 17 llegará la escuadra irygiesa del Me­
que trae el exclusiva objeto de es-
adopten.
D a  P r o T l n o i a s
D e S a n t a n d e r
recibido á las au- 
«ÜOTB S  ' '“ “ “'«"O* 'I-
taren
P®r®* Sardinero y 
hÍ h Í i í i  i* ® «amado VilSa Amaüajpropie-nuestro puerto para sa'rtsdar á don A!-|S®^ del exgobernador señor Manzan¿. cuv¡
fonso cuando venga á visita»! la población
Los cruceros permanecr^ián aquí hasta el 
mismo dia que ei rey regr,<;se a Madrid,
D e c i d l a
Ha marchado á Mf.í r̂iíj él Gobernador, di 
ciéndose que dlmitiriA, debido /á los disgusto! 
que surgieron con motivo dé las élécciónesl 
de concejales.
Etmiércoles ip/jrchará el alcalde para ges 
tlonar asuntos jificales de gran interés.
10 Mayo 1909
^ a b o r  d e l  C o n s e j o
Al w'lir dei Consejo de ministros el márqués l
finca se propone alquilar para habitarla.’
de^i® a?e. T ilrg ^ n ? ,''
eltrenespecial fueron las autoridades y 
IOS invitados, que asistieron al banquete, en 
el que se ¡pronunciaron brindis entusiasta» 
D é B e d a j b z
Hoy se ha Inaugurado ia feria.
Uaa cabalgata iucídisima recorrió las calles 
«anün» *”®‘'®®d®. hábla gían abundancia de 
ganado, prerniándose los ejemplares presen-̂  ̂
tados por ei barép de Velasco.
«*®̂ «erapo se ha suspendido el Concurso hfpicb.
DéBilbáo




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Clotilde Ramos Power de Conradl é hijas.
Para Cártama don José Mataix.
Comisión.—Ayer se reunió la Comisión 
mixta de reelutamiento.proceciendo al recono­
cimiento de los mozos números 600 al 900.
 ̂ Hoy lo éfeduarán los del 901 al hasta ei 
último de fios que han sorteado en éste reem­
plazo.
Mordedura.—En la calle de Dos Herma­
nas fué ayer mordido por un perro Manuel 
Ríos Muñoz, produciéndole una herida en el 
brazo derecho.
Fué asistido en la casa de sncorro del dis­
trito.
Obrero harido.—En una obra de la calle
de disgúfo éhfré íós vecinos del Palo,que como 
es natural, no pueden ver sin pretestar que 
de tal modo se mermen los medios de vida de 
lás clásés póbreé del pheblb por medio de ese 
ájcaparahiiento qüé hacen las áióciaciones de 
carácter religioso. . .
jLIamahíos la atehclón dé quien corresponda 
y de quiehbs puiedan hacér algo en obsequio 
dé ésas ptíbres fathiliás del Palo, porque no 
es justo ni puede tolerarse que donde quiera 
que esas comunidades sientan sus reales para 
ejercer una iridustria, causen perjuicios á las 
clases pobres populáfes que no tienen más me­
dios de süfasistencíá qué í.u trabajo.
Sobre una reyorta,—Lf nííí,’®í* 
publicábamos con esté tituló Sobre ílíia T*|yef-
de quemar las actas en uno de los colegios 
por orden del cura, no pudiendo hacerse lo 
propio en el otro colegio por que lo impidie- 
rón los electores.
Cuantos no se mostraron conformes con la 
candidatura presentada por ios Trujlilos, han 
sufrido embargos en sus bienes por débitos de 
consumos.
El centro obrero «La Agricultura», legal­
mente constituido y cuyo regiismento fué apro­
bado por el Gobernador civil, !o cerraron an­
teanoche de manera arbitraria, arrojando del 
local á cuantos asociados se haUaban en él.
Los comisionados nos dijeron que laspia- 
raá de oveja# que poseen el cura y su herma­
no, pastan en el cementerio  ̂viéndose allí es-
f fW e ío r 'c íb a to M  doi Rodolfídnn WiiilfMin Claus. «e ha demostrado aer un tpfc .Uc IOS que lueron.don aiterio Gaus, se ha de ostrado ser un 
error, pues no existió tal reyerta, lo que hace­
mos constar con gusto, asi como que sé trata 
de una equivocación de los agentes, de seguri­
dad, que los detuvieron indebidamente. 
Despedida.—Sr. Director de El Popular.
Málaga.
Muy señor nuestro: Como empresario de la 
Compañía que ha venido actuando en ese Tea­
tro Cervantes, y en nombre de todos los ar­
tistas que la integran, tengo el honor de ex­
presarle nuestros deseos para que desde las 
columnás de su digno periódico, agradezca á 
todo el pueblo de Málaga las atenciones que
Píen» general
Hoy visitarán al Gobernador y "al obispo 
para protestar de la conducta del alcalde y el 
cura, demandando medidas encaminadas á de­
volver la tranquilidad al pueblo de Aiozaina.
Además de los vednos que llegaron ayer, 
hoy vendrán otros muchos, entre ellos bas­
tantes mujeres y niños.
Nnestros visitantes manifestaron que allí se 
hace imposible ia vida.
El alcalde JuanSepúiveda ye! primer te­
niente de alcalde dimitieron sus cargos des­
pués de las elecciones.
slón en el párpado del ojo izquierdo el obrero M 'a V ¿ u d a ^  nos ha dedicIdS
Juan Muñoz Cuenca. s
I tra qiemoria. í/
Iférdqne, las mplesfias y. repitiéndole mis
después á su domicilio.
Ddnuaoia. -Ha sido prééentada úna de 
nuncia contra la inquilina de la casa número 
4 de la calle de Cabello, María Montlel, la 
cuál Insultó al sargento del Cuerpo de Segu­
ridad, Lorenzo Fernández.
Viajerps.—Ayer llegaron á Mátala los se­
ñores siguientes:
Don Arturo Rosen, don Rafael Yañez, don
agradecimientos queda á sus ^rdenes^suatto. 
y afmo. ?. s. q. b. s. ra., Francisco Velascp.
Muñoz Maiin, por cuyo motivo fué detenido. 
Interyenéiózi opprtana.--En la calle deEmiq^'Pallarés.dsn Antonio ReúiIsS dpu ' s a S S S oJosé Sánchez Andrades. don Ramón Vial, s é - o c u r r i r  anoche
íe% «oadijo:quehabía llev^^^ leidS^n^catde
var.ee dei proyecto d® consíruccióa de cár-iVas á la libértad, viéndose obligado e rS n e- 
cíib peajenciaiias, proyecto que irá incluido ral Borbóh á «Sir vivas al rey. ^
tte mil millones I —Eu Durango se ha deséncádenada fuerte 
tliiesfiile^npata«bras.r '|b®?rasca, precisando reforzar las amarras SpSeiprofaarqn varios indultos y el érreglol los buqués. ^eiorzarias amarras, de
psnoQui&I de Avila. ; |  Se Han inundado fas végas, y vías fé-‘
FertáitoJz|ievjáYátl08 ascensos, que no se lefias aparecen énchareSdS. " pudieron deípachár.
Con el empleo del «Linimento antii eumático 
Robles al ácido saíícilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las
ppmeras fricclonea». como asimismo las neural-, ..__, _______
f iasjpor ser un calmante poderoso paráTóda'cíase f Hefrero y don José González, e dolores. De yenta en la farmacia de F. del Río, • • - - - -
sucesor de González Marfil, Coriipañía 22 y prin­
cipales farmacias..hi. . .Á- .i ..
  ,   i l, é 
ñor Benjumea, don José Chico, don Juan Col!, 
don Félix López, don Domingo Cuenca, don 
Luis Herrera y señora, don Vicente Serraiile. 
don Juan Muñoz, don Ramón Vidal y don An­
tonio íGarcia.
Hotoles.—En lo» diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer ios siguientes 
señores;
Colón.—D. José. Fernández, don Manuel
w k  i@ái-
Jan ta  Mauicipai dél Oénáo electoral 
de M álaga.—Habiéndose dejado dé cumplir 
por los Presidentes y adjuntos ,de las Seccio­
nes que á continuación se expresan, con lo 
preceptuado en los artículos 45, 46 y 47 de la 
Ley electoral no remitiendo á la Junta Provin­
cial del Censo, documentos diversos que Han 
debido formar al verificarse las elecciones de 
conicejatés, esta Juhtá en virtud á lo ordenado 
por el lltmo. Sr. Presidente de aquéllá, Invita
paáó'i
ÍL D 8aU >uiixs
Loi albums.puestos en palacio, se Henaroii 
oefifmas felicitando a! principe de Asturias.
. :'DoB«i8i 6 n
A las once déla niañaná el ministro de Fo
. * con ;gran lentitud.
S v q S ' M o S f ’ *  DB o a i - t e a e n .
Rfliriguez SarnPfiidrÓ sometió á la sanción fondeado en
,(j6sw .cW ñerS decreto refe^nte á tó
S>.«í»ccftSM de un pabellón en |a Facultod dé^bo á cXán° ^ zarpar con rum-
, De Cádiz
En Alcalá de los Gazules ha descargado 
fuerte tpnrienta.
Un rayo maló á dos contrabandistas que se 
habíah refugiado bajo un árbol.
, _______________ _ También descargó una chíápa éiectiicá én
®nto, señor Sánchez Guerra, dió posesión al cortijo, quedando casi asfíxiadás ochó pér- 
S H * * ^ ® *8 comisa-r®?.®®* , ,M ttgla del .canal de Isabel II. I „ Continua la filarma en la capital á causa del
nniediataraente le fué presentado eí perso-l ”*®®*
Svnlííííi®*?®®*®? un^arqueo de caja, á | D e I T a le n e l a
S "  '^* ‘‘°|variS.'’| i S ^  deBenpsdella icampSrón
_ F e l l e i t a o i o D e s  i Un guarda-jurado Ies requirió para que
El infanttdon Fernando ha recibido hoy nu-Í®íí®”**®̂®'®" aquel terreno confiado á su vi- 
¡,?*w,íelicitación^ con motivo de celebrar iú**® >os gitanos se le Inso-
iucumpleañí». i lentó, por lo que intervinieron otros, resulfán-
Ensirpaiactotuvotódálafa^^^^^ fdo^hérido el gúarda.
W cipe de Asturias ha recibido hiuChOál. <li8paró|3u escopeta y mató á tíno de^ *08 glt8n05.,
, D̂  Cullerás
Él Ayuntamiento estudia e! modo de supri­
mir los fielatos.'
de Málaga
^  S i ,  .  c  «  ------------ -----------f*atit á1á Vista. . „ . de 11.60 á lt 75]^ los expresados Sres. Presidentes y adjuntos 
LóndréS álá vista' dP 98 ñ ós i •> 11 con toda urgencia comparezcan en la
« g o í „ ü.
a m a
M álaga ■
(Nota dél Banco Hispauo-Americanol.—
Cotización de compra.
Espectáculos públicos
Teatro ¥̂ £tal Aza
Está ncipbc tendrá lugar la última y definiti­
va función» despidiéndosé con ella la com­
pañía.
Se verificará un espectáculo popular á bene-
Do8 disparos.—En la calle de San Jacinto P“^ ®®{se oyerpji anocHc dos disparos de arma de de una sola, costando la butaca una pe- 
fuego, que hiXo-déntrÓ de un carruaje Emilio
de 1,369 á 1:371; mero 3, para énterárse de la iáíocurñentaClón
I omitida, por éítor íhvoiüñíáiió éin duda, y po
un^sángf iento suceso.
Varios hombres se acometieron con furia 
armados de cuchillos, y á las voces de auxi­
lio que daban los vecinos acudió presuroso el 
guardia de Seguridad, Juan Ruiz, á cuya pre­
sencia huyeron los contendientes.
El guardia se vió obligado á hacer dos dis­
paros, consiguiendo detener á Antonio Fuen- 
tss Padilla, promotor de la reyerta é indivi­
duo de pésimos antecedentes.
Se le ocupó un cuchillo de grandes dimen­
siones. ,
Entro alem anes.—Esta madrugada pro- 
mpvierqnjuerte escándalo ene! parque varios 
súbditos alemanes,á causa de que uno de ellos 
habla sido objeto de unrobo por parte de sus 
compatriotas, quienes sé ipoderaron de ein-1 
cuentitrés pesetas y un anillo, desgarrándole 
el traje. < ■ - ■ ■■■-•. -■ -.ív
 ̂Todos fueron conducidos á la prevención 
dé la Aduana, encontrándose el dinero, á ex­
cepción de una libra esterlina, en poder de 
uno de los tudescos, sujeto aprovechado que 
se dedica á negocios de esta Indole. 
Pallseimionto.—Anoche falleció el anti-
der gubsaíiar la falta, evitando a s i  é l  c o n t r a e r  1 Sh® ®omerciante de esta plaza don León Re-
OúZAS.. . . O ■ • n i  *20
Alfonsiaas . 0 1 • ■ IU ‘10
isabeliMs. . ft • • « H2‘25
O • 111*10
; l jb i^ . ; . t • • * 27*80
Msaoói . . 135*50
'lifas^ - : ; : ', f t • » no*5o
ftéi», , , i 0 ti 9 4*80
Dollflrg. . , * % O 1 ' 5*65
Ezám enés no óñoiales.---Recordamos
responsabilidades.
SECCIONES
1.  ̂2.  ̂3.* 5.» y 6.  ̂delT.er Distrito.
2^  3.'‘ 4.*̂ 5.̂  6.  ̂7.“ y 8.  ̂del 2.° Distrito,
2. *̂ del 3.«rDistrito.
2.'''y 3.»̂  del 4.° Distrito.
2.^ 5,^ 6.*̂  y 7.  ̂del 5.° Distrito.
1 3.'̂  4.*̂  y del 6.® Distrito.
I."- 2.» 3.  ̂4> 5.*̂  y 6.» del 7.° Distrito.
1.^2 » 3.» 5.»̂  y 6  ̂del 8.° Distrito.
1.  ̂2.  ̂3.4   ̂y 6 * del 9 ® Distrito.
2. ‘‘3.«̂  4.^5.^ 6.^ y 7,^ del 10.* Distrito. 
E ip sn  de los pebres.—Hace 19 ó 20
años, una porción de pobres familias de la ba-
vuelto, padre del alcalde aceidentol don Gre 
IgOrio Revuelto Vera.
I sLa conducción del cadáver se verificó ésta 
L madrugada á las tres, asistiendo numerosas 
} personas.
f i Enviamos nuestro pésame ála distinguida 
(familia doliente.
seta y veinticinco céntimos la entrad^ general.
Tomarán parte en esta función los hermanos 
Cámara, Eduardo y Clotildita, que tantas sim­
patías han sabido captarse en Málaga, las líer- 
manas Marianos, la troupe Ars-Lux, y los 
chistosos elewfls Tony y Paco.
Teatpo Novedades 
A causa dei mal tiempo fué suspendida la 
función anunciada para anoche en este salón.
Hoy debutarán los parodistas imitadores 
«Tom-Tittand TífiBUít», decujo número te­
nemos las mejores noticias, y loa que alterna­
rán con el notable cuadro regional «Larrosa».
 ̂ El Lia¥@F0
Fem aM ilo
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
'fistablecimiento de Ferreíerís, JBsterfa dsCiB- 
slná y Herramientas de todas dases.
Pira favorecer ai-público con precios muy ven- 
tejosoB, se venden Lote» de Batería de Cocinrá, 
de Pí8. 2,40—3-3.75—4,50-5,S5-6‘25-7—9— 
lD,5W-!2,9u 7  19,75 en adelisnío hasta 50 Pías.
S« hace un bonito regalo ú todo cliente qun so^ 
pr« por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  4Ji?i€»sitaI 
palliclda infalible curativo radica! de Gallos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico represeníaníe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <£l Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
, MADERAS
H ijo s  de P e d ro  ¥% lls.—M A laga
Un pueblo en lá la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
15 de! actual en todos ios establecimientos do­
centes del Estado.
Éooieáad Eeonómlca.—Este organismo
tiarchA*'i?A **®̂®*» ®® unión de varios amigos, 
hoy al campor, dondle pasó iodo el dia.
>íalo8 y ^ 10^01 reedertíOs.
WuAeión téatval
í  füñéión teatral 
®* s^cíouadosari*tócrat<^ en cí 
«C IO  de los conde» de Casa-Vuletiíilfl
Uüiiiinn.» I Dato, otros
* I® óiplorhíítoo Han cumplid 
hitado á los reyes y á doña Cristina.
iJna cemisiúti de voluntarios catalanes de
le S fi i  Óúlengestlonaf Oúé ía fiéstá qué orgáhi- 
el mayorésplétidor posible.
individuos visitárin tam- 
iuB rtiS’ ***? au apoyo y entregai- 
**® presidencia bonoraria de
“«ociación que forman. ,
5'?Dilección general déla Deuda sé su
letal adquisición de 380.999 pe-
.«icon cargo al i’ntetfór, deatlnádás á iâ
ti í® ifiaciipCiónes insíransferibles' 
«vor de las corporaciones civiles.
Do campo
L H C B a n ím a e ló i i
I. ^®.®?*ado muy desanima-
«»vSñí®® P®̂ ^̂  y éstoí “®LÍÍ?c1bióque no revisten intetés dé nin- - recibió
D é
Bspaña y  Marruecos
En el ministerio de Estado se ha recibido es­
ta tarde una nota confirmando la visita que 
nuestra embajada hizo en Fez al sultán.
Niega la ruptura y ai referir lo ocurrido dice 
que siguiendo el sultán la conducta acostum- 
bra^é.^éoníeató afirmatiyaraéníe á Varias pre­
guntas sencillas que le fueron hechas, pero no 
ocurrió lo propio con las que revestian gran 
importancia.
En éstas, sin llegar á decir que no, contestó 
muy vagamente, exponiendo que por é! mo­
mento presentaba dificultades la situación, tan­
to para España como para Francia.
Esté sistémá de respuestas obedece á un 
plan adoptado por el sultán en todos los asun­
tos. ■ . > ,
—Las legaciones dé España y Austria eú 
Tánger se han puesto dé acuerdo pára perse­
guirla falsificación de las marcas de fábrica 
en Marruecos.
Inaugupaeióii
E! rey inauguró esta tarde la Exposición de 
los cuadros del Gtoco en la Academia de Be-
jesuítas establecido en dicha baniadá.
Pero hace poco tiempo se ha establecido en 
aquella cetoanias un convento ó residencia de
del lavado
Jhifliiiáíís noche. jucJo á aquellas pobres mujeres, y pot conse-
J 'Í Í P f P  lepublica-fcuencla, á las familias que con ese trabajó sos
npydistinguidqabiígo nuestro don Rodrigo Ite^^^^
Soriatio, aplazó ayer su marcha á Granada. I Esto, según nuestras referencias, es motivo
UKA SEÑORAEn lá villa de Alozaina se hallan los ánimos! un tanto excitados con motivo de las tropelías
que cometen el alcalde interino Juan Tiuiülol c ... x . . .
Portales y su hermano Antonio, cura del pW f ^
blo, lo» cuales realizan toda suerte de desma-i v Hph.iiHaH oro­
nes, según nos afirman los perjudicados.
Con objeto de protestar de ia conducta de
los hermanos Trujillo, Ilegaroit ayer Málaga 
Unos trescientos v&inos dtl repetido pueblo.
Anoche nos visitó una numerosa comisión, 
informándonos détallámente de cuanto allí 
ocurre.
En las elecciones municipales se realizaron 
toda suerte de amaños, llegándose ai estremo
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
I neryiosas.etc,. un remedio sencillo, verdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en recónocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia dé 
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una comisión presidida por el vi- 
ce, á causa de estar enfermo el presidente  ̂ y  
asistieron Rodríguez Sampedro, varios dipu- 
tados  ̂algunos diplomáticos y una distinguida 
coBCurréncia.  ̂ ^
Después de ia inauguración, don Alfonso 
recorrió todos los departamentos.
L A  A L E G R I A
106,75
38,00
Gran Restaurant y tienda de vinos dé Cipria 
no Martínez.
Servicio ó la lista; cubiertos desde pesetas T50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Morlles del cosechero
en
.. QOq,001000,00
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden 






y  m ensage
®fto1or de la cárcel modelo, señor Sa- 
u*ucii£«!®®"̂ ®"®̂ ® *i®y *̂ 8 hábHacioneil 
ocupaba en dicha prisión, 
|,«aaS(lÚSe al Hotel ÍBérf Air
, j®*^Ow ĉomísiórt de individuos del
1.,-^  —  entregará uií artístico 
se ea pergaipiqo .̂̂ 11 genai de homensge.
Y a c u ir a  d ir e c t a
EL pastelero  de  MADRIGAL
—No hablemos de esto; yo no pretendo deprimirte; j o  no 
creo que un tártaro sea superior á un mauritano; nuestras dos 
razas son nobles, valientes y tenaces, y valen tanto la una co­
mo la otra; las costumbres y las leyes tártaras, sin embargo, 
se han conservado puras entre los montañeses del Cáucaso; 
los tártaros bastardos, los que Hoy se llaman turcos, los que 
se han hecho musulmanes, los que se han degradado, se entre­
gan sin reparo á la piratería qué siempre ha sido una costum- 
bre de la raza mauritana; pero el tártaro de raza pura nunca 
tiene más botín que el que arranca como guerrero á un enemi­
go poderoso en batalla.,
—Lú batólia más gloriosa es la que j e  alcanza entre*dos 
abismos; el mar bajo los píés, sobre la frente el cielo, dijo con 
orgullo Aben-Shariar.
Tienes razón, dijo ÍCaruk, y fpor eso yo amo la presa 
que hago con peligro sobre el abismo de agua y bajo eí abis- 
m® de aire, y es que aunque yo soy tártaro, digase lo que se 
quiera, soy tambiép griego.
—¿Y tu esposa, Manue,! es también tártara?
—No, dijo suspirando Karuk; es la hada de la Grecia, en
cuyos fojos arde la luz del cielo. Grecia ha perdido su poder 
y .?ú;,.Si'3ndeza; , perp las hijas de su hermoso suelo conservan 
él imperio del amor.
Y el jefe tártaro mestizo calló y apretó las espuelas á su 
cabaíio que adelantó un poco al de Aben-Shariar, junto al 
cual galopaba.
Aben-Shariar dió un espolazo al suyo y se volvió á poner 
á nivel de su amigo.
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A la izquierda se alzaban las masas oscuras de montes be­
llamente accidentados.
AI frente una loma seguía á otra loma, perdiéndose en la 
vaguedad de aquella hermosa noche, en cuyo cielo, despejado, 
ni un solo lucero se perdía por la interposición de la más pe­
queña nube, de la más ligera ráfaga.
Acá y allá se ola por todas partes el canto incesante del 
veladpr grillo, y de tiempo en tiempo de entre las enramadas 
,de los naranjos y de los limoneros salía el melancólico canto 
de un ruiseñor.
Grupos de ctfigúútes palmeras se levantaban gigantescas 
de trecho en trecho, dejando oir el suave zumbido que produ- 
cia en sus corvas palmas el viento de la noche y el mar trar.- 
quilo dejaba oir sin gesar su quejido dulce y sonoro.




TE R N E R A
Don Zoilo ZonOn Zalabardo
Callo Tojón Bodrigraez aámoro 61.
Los dos amigos continuaron por un largo espacio galopan­
do con ardor y en silencio.
Sobre ellos ninguna influencia tenia la tranquila belleza 
que los rodeaba.
Sus almas estaban dominadas por graves y penosos pen­
samientos..
Como saben nuestros lectores, la situación de ambos per­
sonajes era fuertemente excepcional, 
f 1 Por eso callaban y corrían.
III
Corrían por un estrecho camino á cuyos lados se veian los 
hermosos viñedos de una suave loma.
A la derecha se extendía el mar tranquilo y argentado cor 
lastima. - ^
Habían corrido ya dos leguas cuando de repente, al tras- 
mpntar, u^a loma, apar^eció á lo lejos ante sus ojos una altura 
escarpada, sobre la cual se via una fuerte torre.
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f t l  É ■O Wploiasáe Hanoi jiMáes p «  Iples, loBdm, Braselai,
I^a  m á s  a l t a f f s e o m p s i E S a
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_ . ^  ̂  ̂ i:  ̂ ' e • ji.. *  je n .  V^« .̂ Sí̂ atvl ' IjtySMam a>8- : ^ « a  os /̂ t*Íi»AedM r̂VÍÍÍtáo4'/% á̂ A it A  -fl «riij r v.üi! >«*. Mi«í>9AdSfrt« fd fie. Hrtía» di» NoíralifuJado Id de DHtaL ^  Vino dd Hemoglobina y Gííceroío^to de cal, Í4  áe Quina. Id* de Quina tdfragí^siÉi, id- Voáotáiiico. íd. Yodotátti-
, ; i a f f r j ' g ; ; g g ^  -  • « » » « ^
F d n a c i a  ( f e  t o  D e n t ic ió n , ‘Lemdtm ds Cerceẑ  M m m ^  úlicf/ofosfiiío de cal granulado, Éola grmuiaddr Pildoras negetaki fm0Me$̂ fiovrd)óM$ pwrgantés, ék,̂ éte
Da tóniddsti ¿10gtÓ m ^, es éltánieiiteiiutrltiVo y fááíiá la fig^tjón. ES TftN AGRADABLE como él ine|oi postfe.f|^% ^áÍéííiem ^ 
tomando el liTiníí^ d é  # ® p to iia ,q u e  alimenta pteparándolés jMéa recibir la sUmsntactdtí OfdidáfPa. LAS PERSONAS DEBILITADAS po; ex6eso de trabá{o 
néceV.fón aumentár 1̂  putfldón con Í  V í i i o  t e  iP^éptónafLA S EMBARAZADAS. déb?n emplazado todáM íiempo q>iá dará el mbxmzú, p m  que sU natura- 
¿£á no se destruya; Cóntlene los VóÉitós y de consiguiente áüménta Ja autííción. Las SEÑORAS que dan dé tiiantet á sus hijos debérf ceteátáiíteméRte para 
qüeaúrríenté !ía,iíecreciAn de la lfche,y siendo ésta más nutritiVa, Jos niños se criarán sanos y robusíos^ Los alño® enJos pxiraeros añoé debeii tomar el V i n o  dOt w n i a t o  « o n  |ll« t« l|»  ^  o i o  P ^ e a ^ é to B a il
. t t t e r Í t o r S Í K a i  i l  s S E T t e í » ,  13. n a n t - l f t e í r a  ?  dnica laM eaU fa  P « p t o » a .  t o s  an ém ico s  «ete.em pi«,6!»ino 1e«»g.«,,o,,«8«e.8U,p.«p..daíe. de. .
g^ntfittadb ,„yt, a, te BmíBiiis V SB5 trwflraflos wr aiOta fla«a;w
I C M  tp lM  la s  ip a ra iK  n t s  n d e r a e s .  ■ dfciiAii6*í)maiiBw
Se reciben e s te la s  fúnebres para su inserción en este periódico, hasta las cuatro de la maimgada
^ @ # e i n . o s ^  e i i r a p r a s '
.. .. 1 * •« « '. i.£ '/.\1 tniL a  e le c tric id a d £ s tá  re c o n o c id a  .como el retftediio m á s  
in fa lib le  p a ra  la  c u fa c id n  de m uchas e n fe rm e d a d e s , co ­
mo lo a c re d ita n  m uch ísim q s téstim oniois de e n fe rm o s
fu r a d o s  d e  D E B I L I D A D  y  A G O T A  M I E N T O . N E R ­
V I O S O  N E U R A S T E N I A ,
G A S T R O - I N T E S T I N A L E S  y  o tro s  m u c h o s .
TERiOi.  T o d o  el que su fre  d e - „  -. í  «b e  p e d ir n u e s tro  lib ro
y  fo lle t o , que e n via m o s g r a tis , a sí com o 
un c u e s tio n a rio  p a ra  la  c o n s u lta , q ue es 
g ra tu ita  y  e va c u a d a  p o r nue stros^m édicos. 
Rem ítam enos é tc ü p á n  y  se re c ib irá  g ra tis  
n u e s tro  fo lle to .
C O N S U L T O R I O  D R .  'M . P . : C Á L D E I R Q '  





¿Desea boletín de medidas?.........
y  dem ás H U M O R E S  en cua lq uie r fo rm a .q u e  se p re ­
sen te n se curan m u y  bien to m a n d o  á g o ta s  el , .  ,
A s u f i r e  l i i ^ i i í d o
del D R .  T E R R A D E S , -  que con^í’ie rte  el a g u a  co m ún 
en S U L F U R O S A  y  depura  la s a n gre  v ic ia d a ,p ro p o r­
cio n a n d o ,sa lü d  y  lo n g e v id a d .—E n  lo s g ra n o s , c o s ­
tr a s , tiñ a  y  sarn a  debe usarse adem ás la 
J L a  p o m a d a  d é  4 S2s u £ f i * e  l i q i i l d o
del mismo autor, en aplicaciones extérnás.
E n  d ro g u e ría s  y  fa rm a cia s ve n d e n v ^ -D e p o s iíá rio s  
en E s p a ñ a : S r e s ,:P é r e z j M a r tí n , V e la s c o  y  C .*^, ca lle  
de  A lc a l á , 7 , M a d r id .
M é l l u á '
, i  I, Mdeií» ;
5 . , , 1 3 ^ 0*  C f  R O - á E H u C ^ ^ ^
n S r t ® ' ^ l  l * % l » ^ ^ ‘^  " D E  L A  H B K J N I A , c u y o s  re su lta d o s son a t a m e n t e ^ n o c i ^
p a ra  la co m ple ta  curación de lá m ism a, p o r m u y  a n tig u a  y  re be ld e  tiue sea . T o d a  c o n s u lta  sera
ig u a lm e n te  g r a tu ita . P íd a s e  b o le tín  de  m e dida s. ■
_______ iraMIas péf « t e a  f «
I^ u & r ta  d o l  S o l .  9 ,  to»
i  ñ. .También tenemos cíl.
H E R W Í Á O O b l " D E  L A  E R N I A , , c u y e
o  ¿>4-a r*.iii'arír*í í lp Á tniRtTlfl. .TIOT ÍTlllV ^
E s t a  a c re d ita d a  casa e fe ctú h  'tdd a  d á s e  de in sta la cio ne s y  re p a -
|faciones de luz eléctrica, de timbjres y motpres; , .
C u e n ta  adem ás c o n  "un e:^tenso y  e x tra o rd in a rio  s u rtid o  ,de apa- 
Ira to s  de  a lu m b ra d o  y  ca le facción e lé c tr ic a .:,
P o ’seé vérdadferás originalitis^des y  p recio sidades en o bje to s de
¿ c r is ta le r ía  d e  B o h e m iá , tales, tpmq iulip^rna^^
Línea Leváiatina Alemana
< © é u té é k é  A *éváíQ ité^'l¿ipé)
E l  h e r m o s o  V a p o r  e x p r e s s  ^ T e r a ’ -
S a ld r á  del p u e rto  de M á la g a  ,el 23 de  M a y o  dé  1909, p a ra  G I -  
B R A L T A R ,  D O V E R  Y  H A M B U R G O .
P a s a je  de 1 c la s e :
P a r a  G I B R A L T A R  . . . . . . . .  I  libra
»  D O V E R  ,  . . . . .  ¿ .  . .  .  6  »
»  H A M B U R G O  .  .  .  .  .  .  .  . 9  »  
if td u s ó ’ á lim é n ta c ió n , tip o  h o te l de lu jo .
P a r a  más d e ta lle s, d iH g ir s e 'á  lo s S r e s . K u s c h e  y  M a r tín ,; M á la g a , 
7 ,  A la m e d a , 7 ,  ó  a l a g e n te  en S e v il la , d o n  J u l io  G i l ,  C o m p á s  dé la 
L a g u n a , 5 .  ,  .
LICOR
Maníimes de iarsella .lia
^ s la  ia á ip iñ c a  ije. vapip/eie re c ib e  m ercancías d e  todas clasei
á fiéte c ó ttm o  y  con td n p c im ie n tó  dlré ctp desde e s tf Puerto á tú-|lifi 
dos lo s de  su itin e ra rio  e n G c | M dcñ ldnia ñe b, Mier l ^ ^ o , 'Z a n z í b a r ,  ig 
M a d a g a s p a r, I n d o ^ i p a ,  J a p ó n , A M l r a l i a  y  > N u e v a -Z e la n d á , e n ,  ̂
c S i n a c í ó n  co n  I b s  de  í a C O M P A Ñ l A  D E  Ñ A V E G A C I O N  M I X T A  !® 
que hacen sus sa ü dá s ré gü lgte s de M á < ig a  cada días ó sen» loa |ns 
miérc'Qlésdé^ cadh dos sem dhhs. . , ' . . . _ . . .  . . . i  liot de á ánii .
P a ta  idíOTdie^ y  m ás áfótáilés ptiedén_...... . ^ .......  . .  . . . . . .
M á la g a , D .  P e d ro  d ó m f e a G h a ix , Jó^éfá JÉ
mM '.
Cura segura y pronta de la 'á iÉ é m lá  y la c|.éi?qé4Í8
p 'o x 'e t  f c i c « n p  t f á p l P é ^ ' © . ' El méjór dé íós fmugiiibsos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. ^
Deposito et! todas las farniácias.—C é l l i i i  y  ©f*Jra*«*
i ? Í S I .  ..  , ' - "■
t^fiecos ¡y p r p m a s y  dem á s arjtíctiíns de fa n ta s ía  en el ra m o  de  o le c tri- 
"'cid a di ' '’ ■■■ '■ ■' ' ■ *'■ ■ ■', ' ' ■
I P r o c e d e  á  c o lo c a r lá m p ara s desde  la  c a ntidad de seis pesetas en,^ 
a á e la n te ., '  • - . I
G r a n d e s  e xiste n c ia s en to d a  c la se  de lá m p a ra s, sobresaliendo*^
Á X O L I N E
( M a m  u  a * m  £ i  u  I » .  1  M  A  JL> A )
IlFon^áiistgiS  II
e con om ía  lo s lílétales dé
td8.^ s p é e i á l ^  Tá/ifpjo^^ v tfe s trá s  ío n d á ^ ,‘̂ é m p le ^  é j « A X O Í l N E » ,  que es el m é jo r de lo s If
1 A g e n t e  e xc lu s iv o  p á r a ia  v e n ta  de' lOs N é íim á tic O s  de A u -  
j. to m ó vile s - de, ípd'as la s 'm e d id a s, .A 'n fid e ra p a h ti á Sem 'éllé y  
I P la n a s ,
:
I flTlíiS
, A lm a c é n  con d e p ó s ííó .' A u t o , G a % e  M E R I N O ,  T o m á s  
i H e f e d ía  n .“ 30, M á ia g á . , ■
squé se consigue un 7<? por 100 de économld en el consumo.
' También, y en deseo dé Conceder toda cíase dé facilidades al pú 
blico, verifica inistaláciones de timbres ehíalquilérménsual.
•1 M O M IH A  ;LA.KM>; i  ■
quidos ó pastaá de b rillo  C o n o c id o s. > ■ i
- D e  v e n ta  e n , to d a s p a rte s  a  O ‘85 eértfim os'éí p a q ü é íé  p a ra  ’m é zclá i 
Bh U N  L Í T R O  dé a g u a .
i. MtÉio Biü é liiji I
€ Í r l i j á k o  deMti%til I
39 Álamos 39 |
Acaba de recibir -un nuevo | 
anostosico P&ra sacar las muelas I 
sin dolor cpn un éxito admiráblé¿ |  
Sq tpn'sfti^én dentaduras de | 
prirnterárPlasé; para lá perfecta * 
mastítayón y prónünciáción, á » 
precios convencionales. |
Se arreglen todas las denta-’ | 
Juras inservibles hechas por
o tro s d é n tip tá s.  ̂ v
Sé empastar y oHiicá por él 
más moderno sistema.
Todas las Operaciones artísti­
c a  y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Sé hace ja extracción de müé- 
lás y raíces sin.dolor, por tree 
pesetas. .
Mata nervio Orieritál de Blan­
co, para quitar eldolórde mtíe- 
las; en emeo minutos. 2 pesetas 
.caja.-..., í.n 
Pása'ádoralcnio.
: ; 38;-t A L A M O S ,^ 3 9
tâ
- y  sdémás p á ja ro s -le  p ír e c e e í ,É q -  
f ta b le c im ie n to  de  c o m e s tib le s ,d e  
I F r e n d s c ó  P o s ti g o , A k a z a b i l i é  
i 33, n a v in a  s u p e rio r á  1 p ta . kilo-» 
I ! g r a m o ;‘G a ñ á n ió n é s  á  60 c é n ti- 
íí n d s  iÜ e m  y  á lp is té  d é l piáis á 30 
H d e m id e m .
B o O T O  T  f i # a a c r o  i
¡man íodá clase dé ;íibros ¿é íécíura y para el come^ 
c^'én.ei jálieir fié
Franmep de
alíulsUO'én'callé dé Lós 'Márlirss SÍ, dónde áe-fiiseéan toda cíasé áé 
sve?
¿N.o .sabéis quien y e n d o  sp¡pibreros
C a r f á s c p , N .u e y á  34 so q u e h á  re c ip id o  un co m pleto
mm
¡ de p a ja  bara tos?
s u rtid o  p á fá c a b á llfe rb s  y  n i ñ ^
■ T a in b ié h  se la va n-é ótribré tbs de fó d á s  claééS;
H ® ] p © © i a i i ( i a i d l  J i p i ®
O G á S l O N
E n  él C a m in o  de C p ln ie p a r y  
L a g a r , d é  T a s h a fa  sé álq ü íía n  
pisos p o r  a ñ o s y  te m p o ra d a s , 
cam inó de c ío ru á g e  h a sta  lá  car: 
sa, y  a gu a  de n a c im ie n to , á qn: 
k iló m e tro  Idéí.’ M é ía g a . P re c io s  
de 30 á 40 pese ta s m é n su a l..
ii> éii lHéliUft 
E D I F I C I O  
Óe moderná constricción con jH 
magníficas vistas ai parque yéx- |ies 
éfeleñtés habitaciones, lüz eléc- j,, 
trica, cááríos dé báiíos, timbres , 
salón de Jeetnra, coéiñá exttanK ,' 
jera y española y cuantas coitHSiIiO 
' 468 .pueda apetecer el máslljl 
íéitté'. ■ L
ly pupilaje desdé Spesétas, 
enádelante. If
C0e0pi3eneral Pareja ® 
ÉÍÁgR jÓ  p H  yiC TO R iA ¡lie
cá sá  dé com idas re d e n  puestá;®*'' 
se trá s p a s á , h a y  cámás. M
. G a m a s , 22 (ta b e rn a ) iftformSfjljc 
r á n ., „ ., -jja(
j iy I
l ^ á r a a q u i i d t ^ s
%
^ n  lo s periódicos 
con g ra n , ecpn.omía
p íd a n s p -p p c io s ry  tarifas 
g irá fis á
S b C lÉ D ^ Ó  a n u n c i a d o r a ' 
' G á r í é ü é í G á f t i , 18,l.'>
■ á l A Í á l ; Í E l l l ,  ,
■Él
—Sí; es uná e x e n té  persS y de f^ ilia  muj ]
íonradáy teliglQéa* ¡*'i
-S í;  todos los Lfipez 8on curas, de padres 1̂ ,̂
i
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apretó las espuelás á su cáfeáííé á&éíatitando á Ábétt^SháHar, 
que gané de un par de espolazos el avancé del éáballó de Ka^
ruk. ■ ''
—En el manuscrito que te he dado; dijb Aben-Sftá^áí', fió 
se sabe lo que íué del tiadrfe Giuseppé; é3 un hdniferé qué áé̂  
pierde; en Venecia solo s e  s a b e  que e l padre Gíusepp'é, él sán- 
io 6 el diablo, desapareció hace diez años.
—Hace diez años, un dia, el híórige tnístefiósib que rne ha­
bía criado, á quien siempre he Jdátó con sushégróé hábltóŝ ^̂  
se presentó de repente en mi casa corapletamenté tfáétórihhdO 
en el traje, y aconipafiado como nunca íe habila visto.
En vez de ía capucha del hábito, cubriá Su cábezá uíi fuer­
te casco de a c e r o ; en vez dé la tónica, líevabá una ármadura', 
y sobre la árniíadura un repon negro don uiia ágüilá réj'a éobre 
el pecho, y un púñái y una espada á íá ciíítüía.
Otras veces habia llegado á pié y cansado, cubiertas dé 
polvo las sandalias; entonces cabalgaba en un fuerte y magni- 
flc9 caballo negro con aberturá de batalla.
En otras ocasiones me habia dejado ver su semblante tris­
te, y entonces su cabeza estaba erguida y en sus ojos brillaba 
una mirada ñera. ■ ■ ■
Antes, siempre que se habia presentado ante mi, habia ve­
nido solo y cansado; entonces le acompañaban cién tártarós á 
caballo, armados hasta los diéntes; éon lafgas iahzáS én las 
manos, entre las cuales ondeaba una bandera negrd^con^na 
águila roja; > •
—¿Qué es esto? le pregunté. ^
—Esto es, me dijo, que ya he cumplido líii encargo que tú 
eres hombre y bravo, y que una mujer de cuya tutela estaba 
encargado, no necesita ya de mi tutela.
—¿Y qué mujer es esa, padre mió? le pregunté.
-  Nada te importa quién esa mujer sea, liie contesté.
Yo no insistí, ni he vuelto á pleguntátie nías acércá de éé- 
to, porque á JoséKaivar no puede hacéfSéíé'd^^ 
pregunta sobre una misma cosa.
2 4 5É L  i ^ ^ f e l E R O  D É  t o É l O Á L
po 'r^áY ó rt Sé  v d í V i Ó  ^  . .
- j - V í v e s  kú s o i ó , l o i r  i o  q u e  v é ó ,  é h  é s ta  é a s a ,'c
S h a f i ^ . '  ■' i í .V
" — E s i á  é s  c á S á ‘(^tié c ó n s t r ú y ó  t r i s t i t ' h  K á
s t ó á í i  i é  á i ó  e l g ó ^ í ^ ó  d é  C ó f f ^ p ^ a  á y  p p a ^
- A q u í  h á í i  d á b í d b  y  h a n  v l v í á ó  M a g á a i é n á  lítr a s n á  .y  M  
2 í h c a . Á q ü é l í k  V é n t á o l  éS íá  q u é  s e r v i á  d é  é n t r a M  á  m i  p a d r e  
É s í é b a n  Z á r i t é ,  a ñíá dilS  d e te n ié n id ó s é  u n  K é M i c  y  séi-
a á l a h d ó  u h  á n g ü f o  d é í b l á h c o  é d iff é f ó  i í ü n i i r i á d ó .p o r  lá  I t ín á
— E n t o n c e s ,  d i j o  A b e n - S h a r í a r ,  p o r ^ a q ü e i | á y e p t a ^ a ^  
í a m b i l t t  K a í V á r  i n u e r f e ' Í  E s t a ñ í s l a o  k a  y  a  M a g ­
d a l e n a  K f á s n á :  ' '■ '  ' '
— K a i v a r  h i z o  b i e n , d i j o  s o m l :) r ia m é n íé |C á r u íi :;  
s u  é l p ó s á ;  K f á é ú ’á-, v i u d a  d e l  t á r t á V p , Í W  s é  e f e í á , río  d e b j ó
l i í í l f s é  c é li  ü h  p é g B " '3d é  r a a í á d ó r  (lé  s ü  e s p b s B ;
K á í v á r  f ú é  p á i-a  é líli T  p á r a  ÓÍ í b  ( jü é  h t í b i e r a  s i d o  i i n  e s p o s o  
i n j u n a d o ;  u n  t á r t a r o  í * é n e  d e r e c h o  á  q ú é  s ti e s p o s a  ía  s e a  fie l 
h a s t a  d e s p u é s  d é  iá  d i'u é fté .
— S e p a m b á  á  ( |u é  á t é n e r n b s ; d i j o  A b é t i - S h á r i á r  á r r e p i n -  
t ié fíd d S e  d e  f í á b é í  é r l t a b l f i o  á q u e í i a  c o n v e r s a c i ó n  y  p r o c u f a n -  
t f ó  d i S t r á e f  d é  e l í a l  R á r S .  ¿ t i l  é r é s  tá r ítá r b  <5 g f i é g ^  S i  e r e s
S u
* * o f i e l i h l  - '
- B e ld fi 1 0 :^ ;
Ahuheíos fié lá Jéfátürá fié Miáassobfe petición 
fié p'ftfteijéñciás. " j , ,
—Ei álcálde de Cñíaf éxpóhé él reparto d¿ arbi­
trios.
—Las Juntas inunjcipalés del Censo fie Caríagi- 
ma, Riogoédo, Éskppna y Casaraboriela, prpdá^ 
láán cqncéjalés con arrfglo al articulo 29 de la Ley 
Eléfetoraí, - ■ ■ .
—JRe}aclón déí coétíngénté dé pósitos que han 
dé sáíisfáéer íoá dé esta proviríciaén él presénte 
áftb. - ‘
—El Juez de Marina llama á Enrique Castillo 
Jiménez y José Carrasco M-. ntósá 
, --%Í8ción de los indüstriales fallidos en várids 
pueblos de ésta provincia.
fuẑ cído de IdAlc^édá 
N á c im ié n to s : Jo s é  É í c o b á r  P r a d o s , Féli:i^ R o d r i-  
g u e z L ó p e z , M a n u e la  R a m íre z O l i v a , A n t ó n lé  C á -  
fiete R e b o llo  y  R a fa e la  C a s tro  S á n c h e z. 
D e fu n c io n e s : A n to n io  P é r e z  L á j)e ir a : 
ju¿gadod¿láM^¿éé
Ñ a c ira ié n to s : E d u a r d o  S á n c h e z R u l z ,  A n to h lb  
R u i z  P i n o  y  Jo s é  G o n z á le z  M o y a .
D e fu n c ip n é s ; A n to n io  G i l  P é r e z .
h ijo s .
E !  d o c to r pregunta á la c ria d a :
—¿ C ó m o  ésta elvénferm o? ¿ , ¿
-  M é j b t . ]ña tb n iá d o  ú h á  ta za  de ca lá o.
— j Y  despué s? .   ̂ ^  . i ,  . ' .
U é s p u é s  h a  tira d o  ía  tá'zá y  el plato á
z a  de 8ú s u e g ra . ,
Eá tó fíé e s  y a  éstá fu e ra  dé jie llgrb .
U n  b o h e m io  d ic e  á  .áa*ááiigo á  quie n no ha vistj 
desde hace m u c h o  tie m p o  y  cuya elegancia le sor c
p r é n d e :. . , ,
•i-̂ lOué transformación* la tuyái 
—Compréncío tu sorpresa. Hubo utuietnpo 
qué do comía cárn’é todos los diás... ¿Y tu? 
—Yo sigo ^ h d b  végétáriáfib. ‘
—¿ D e  v e r a s ? , -iJ-=Si. Vegeto siempre,^
V individuó ácnfeiiladSí Óé áéu ^  f  í  
casero h3; tíesátfuéiadb, dice áfegremente á si
r ^ á  he encbntraáó. el raédíb de no pagar álqs* 
ié r áécása. , ,
¿Cdnío éééso? ,
Sí, amigos mios; me caso con rol ponera
-La sárigré tártara no'jauéáe rfiézcíáféé cbh ftlfigüftA‘6̂  
sangre, como decía muy bien mi madre; contestó cbh ánívez 
Káfük; importa poco^üéifii áfiüéío y mi padre fúeSen griégós; 
yo soy tártaro, visto el traje griego cuando sby ctírstrio, cuan­
do soy gobernador de Corfú visto el traje tártaro. Soy corsa­
rio porque necesito la lucha y me veo obligado á ir á buscarla; 
porgue en Corfú, nadie se ppone á mi mandato; pero no 
quiero que nadie veá que un ps corsario, y me disfrazo 
paracombatk con. el. ira je, griego. • r.
—Yo soy uno de ios siete emires de Africa, y no me aver­
güenzo de hacer el corso, dijb Aben-Shariar.
T O M O  II  6 2  .
M -ü tá llé i©
E s ta d o  d e m o s trá tiv b  .d e  l a i  ye s e s  sacrificadas el 
d ia  8 , sá p eso  e n c k ñ lE  y  déré cb b  d e  a d e u d o  poi 
l^scogcejnpst, -..
20 va cuna s y  6 te m e rá s , pese  2 . 948.25D k ilo g ra ­
m o s ; . p ^ t p s  294, 82. ; , . ‘.s,: v^




ios, paso  1 . 050,000 k ü o g ra ro o s ; psirate. 
y erobúfidós, 00,ÓĈ  küol^iaibs;
ítélás' 0,1 
26 p íé lé s, 6,50 pese ta s. 
T o s á l d é  p e s o ; 4 .4 3 0 ,75  
T o tá S  m  ffiditiáb; 423
k ^ ^ @ É . í é M é á '
• R e ca u d ació n  o b te n id a ,e p  e! d ía  d e  la  fe c h a , 
!o s  conceptos sig u ie n ié s;
"^or e xh u m a c io n e s , 03, 00,
POí
—¿ C o n o c e  usted al p a d re  L ó p e z ?
«0B„,y{síaa
,® ^ A C U L 0S _ 3j
S ^ O N í f W E D A D E S . - S e c c i o n e s  á las o , ! * J
10 dé lá hóché-, , , - . - . 5 tí ijíjli
as ías noches sesiones á  I a s 5 ll¿ . »  M ,
* % r i á i á k 8  p eiículas y  Pfeá fñ te ció ^^^ 
r á S b n é s á m a r r o s a » ,y  d é l o s  duéiistasárafonésá
« S e rra n a -M o ré n o .»  ^  , . n ‘9n 'li
Platea 2 ,‘ 50; —B u t a c a , i u g i . c b l n  
.Tp fio s  lo a  d o m in g o s  matinfee in fantil á la |^ j ¡
TSfkeí
ra l 0 ‘ í 0i
pesé utáca,
TÉATRDYiTALAZfA..--Gra^ 
ítr«gimnáéíicá dp Micáelá seccipái
T o d a s  las n o c h ^  ae médíáj
d a n d o  p rin c ip io  la  p rím e rq  tat
lá  séguíTda, á l&s d ie z  toifiandb p arte  én a s m '»
da lá cq m pa fiía . ..........- ' Kñtrhdá-géñéral’25 CóntimOá
T i p o g r a f í s  d ff E l
jCTHWKBywaiiqwiiHavU
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